



^ Tkeoloftis^ Cxamen. 
Til Examens theoretist'e Del havde i Aarets fyrste Rvartal 31 Studerende 
meldt sig, af hvilke dog kun 21 absolverede Proverne, idet 1 fandtes umoden ved 
den skriftlige og 1 ved den mundtlige Prove, og 8 udcbleve fra eller forlode de skriftlige 
eller mundtlige Prover. I andet Rvartal meldte sig 40, men ikkun 32 fuldendte 
Eramen; i tredie kvartal, kvor 35 havde meldt sig, fuldendte 30, og i fjerde 
kvartal af -12 anmeldte ikkun 32 Eramen. Aet hele Antal af Examinerede er saa-
ledes tilsnneladende II.?, men da 1 af Kandidaterne to Gange iAarets Lod have gjen-
ncmgaaet Eramen, i Virkeligheden ikkun Ilt, af hvilke endvidere 7 tidligere havde 
absolveret Examen, saa at Antallet af nn tilkomne Kandidater er 104. Af dem som 
toge Examen om opnaaede ti Karakterens Forhojelse, 4 derimod ikke. De 111 Kan­
didater tilkjendtes folgende Karakterer: 
45 . . . hvoraf 6 med Tilloegget «!». 
57 Ilinill illciullilliilisi, — 5 — — l. ,I^„. 
111. 
Til den theologiske Examens praktist'e prøver kave ialt 62 Kandidater indstillet 
sig, nemlig 48 i Kjobenbavn, 14 for Biskopperne i Provindserne, dog saaledes, at 
af de Horstnoevnte kuil Halvdelen have underkastet sig degge Proverne. Af disse op­
naaede 14 I.aud. efter hojere Karakter for begge Prover, 5 N. illgu.I. for dem begge, 
5 I^ull. eller hoicre for den ene, II. illuud. for den anden Prove. Af de 14 Kan­
didater der have aflagt Proverne i Provindserne, have 5 erholdt I^u«l. eller bojere og 
5 11. illuul!. eller lavere Karakter for begge Prover, 4 blandede Karakterer. Af de 
21 der i Kjobenhavn have underkastet sig den ene Prove alene, havde 11 tidligere 
absolveret den anden, for 13 resterer denne endnu. 
Alt ifolge efterstaaende Lister.-
1. Theoretist' Examen. 
Ian. 13de Hagerup, Eiler Henning, (1834) .... 
— — Lange, Lr. F. Sal. Joakim, (1831) . . . 
— 14de Lange, Paul Edvard, (1834) 
— — Jensen, Earl Christian, (1833) .... 
— — Vesterboe, H. Fr. Ivar Hn., (1832) . . 
17de Heramb, Thor Johan Christian, (1834) . . 
— — Nonne, Ld. Td. Em., (1835) (se 7de Juli) 
— — Iensenius, Fr. Ld., (se 3die Maj 1839 og 







Iluul! ill. sci. I. ds«. 
IVon contenm. 
Theologisk Eramcn. 85 
^an. 20de Vestesen, Borge Qvist, (1835) 
— Regoli, Pauli Domenigo, (1834) . . . . 
— Vinther, Gert Henrik, (1833) . . . . . 
— 21de Bohr, ^h. Lr. Sandal, (1832) . ' . . 
— Franck, Td. Sgfr., (1830) (se 30te Oktbr.) 
^— — Nr. 3 Imuiciturus. 
— 22de Hagen, Johan Frederik, (1834) . . . . 
— — Steenbuch, Theodor, 1834) 
— Christophersen, Gtf. Mrt. Qvirin, (1833) . 
— 23de Breinholm, Albert August, (1834) . . . 
— Liebenberg, Andreas Emil, (1833) . . . . 
— Bache, Erik Assenius, (1833) 
24de Drechsel, Lorens Tuxen, (1835) . . . . 
— Brochner, Pt. Mrt. Th., (1834) . . . . 
llLud illciuc!. 
mi>r. o!). 8er. 
^ori eontemn. 
14uu(l ill^ud. 
. <>!». sei. 
Huull illgutl. 
Apr. 21de Linnemann, Jngvard Henrik, (1835) . . . 
— — Prangen, Fdn. CH. Cn., (se 28de Okt. 1839) ll.IUtl illc-NItl. 
— 27de Hansen, Hans Abel Leonhard, (1834) . . 
— — Nyholm, Jens Laurits Christian, (1834) Il.nik? illiiutl. 
- — Lintrup, Lorens, (1830) Hund illgulj. 
— 28de Krogh, Andreas Laurits, (1834) .... 
-- — Perch, 'Zens Adolf, (1834) 
— — Schonheider, Theodor Amandus, (1834) 
— 29de Thisted, Valdemar Adolf, (1833) .... s illiiiicj. 8j>. 
»8e>. I. 
— — Thomsen, Ik. Nk. Td., (1833) (se 4de Nov.) Ilaud illant!. 
— — Voss, Henrik Theodor, (1833) .... ̂ion culitenni. 
— 30te Vittroch, Johan Georg, (se 5te Nov. 1839) Hånd illcnid. 
— — Orsted, Christen Madsen, (1834) .... Hautl illsull. 
Maj 1ste Boesen, Peter Joakim, (1833) I^Aucl. inpr. oli. ser. 
— — Eyermann, Frederik Gustav, (1833) . . . Haud illcincl. 
— — Bendz, Christian Emil, (1834) .... Haull illand. 
— 2den Johnsen, Haldor, (1835) 
- — Borgen, Andreas Georg, (1829) . . . . eontemn. 
— 4de Helveg, Ludvig Nikolaj, (1835) .... 
— — Fenger, Nikolaj Ernst, (1833) .... Usull illsud. 
— — Visby, Jens Christian, (1834) .... contenm. 
— 5 te Hansen, Aleth Sophus, (Soro 1835) . . I^su6ki1)ili8. 
— — Milo, Frederik Vilhelm, (1834) .... IIsu6 illZud. 
— — Hjorth, Lorens Andreas, (1833) .... Ugucl illsull. 
— 6te Johansen, Pt. G. Raffenberg, (1832) . . 
— — Christian!, Carl Emil Anton, (1835) . . I^3Us!aI>iIi8. 
— — Glahn, Diderik Nikolaj Blicher, (Soro 1831) illktutl. 
— 7de Strom, GoUich Frederik Peter, (1835) . . 
—- — Ulrich, Henrik Frederik, (1829) .... illautl. 
8« Aarbog for ltzW. 
Maj 7de Moller, Frederik Ditlev, (1833) .... Ilmu! Mand. 
— 8de Breinholm, Fr. C. CH. V. Ld., (1834) . . ^uu<I<,l»i!i?;. 
— — Kirketerp, Rasmus, (1833) I^utl-jdilis. 
Juni 30te Varburg, Emil Frederik Vilhelm, (l834) . I^inlZtiilis. 
— — Chiewitz, Joakim Christian, (se 21de Okt. 1839) ins»r. <»!> s«r. 
Juli lste Boggild, Baltasar Christoffer, (1835) . . l^udaliilis. 
— — Melbye, Mads, (1835) 
— — Vendt, Christian August, (1833) .... li-nu! illnuc!. 
— 2den Lunddahl, Andreas Peter, (1835) .... 
— — Laurberg, Otto Marsviin, (1831) .... ll^u«! illau«!. 
— Schroder, Paul August, (1833) .... Il-nit! illsu«!. 
— 3die Kirkegaard, Soren Aaby, (1830) .... I^nsintnli-;. 
— — Kruse, sorgen Herman, (1835) .... l^?nil!-,I»ili-j. 
— 4de Christens, Christian Fenger, (1835) . . . Î ni<!iil>ili-z. 
— — Dantzer, Carl Ulrik, (1834) Nn" c"nten,n. 
— 7de Ronne, Ludvig Theodor Emil, (se 17de Ian.) ll-nid il!. 5,,.sc>-. l. 
— — Verltin, Frederik, (1831) I>.iutlu!>ili-^. 
— — Iacobi, Carl Ludvig Theodor, (1831) . . Ilini«! illniul. 
— 8de Hansen, Maurits Morch, (1835) . . . . Î ncl. in,»-.<.!» 5i». 5^. 
— — Johnsen, Hallgrim, (1836) Ii-nnlalnlis. 
— — Langhoff, II. Fdn. Bjerager, (1831) . . . 
— Vde Roll, Gu. Mk. Herman, (1834) . . . . H-im! ill. ser. I. c!^n. 
— — Sinding, Paul Christian, (1835) . . . . Il^ud i l l. ser. I. c!-;,,. 
— — Paludan, H. Ik. Pt. Dorph, (1832) . . »ouc! ill^u.I. 
— 10de Kampmann, Christian Peter Georg, (1835) I^tulkilnlis. 
— — Hansen, Niels Peter, (1832) «»'"! illmic!. 
__ __ Koefoed, Johan David Bertram, (1834) . ?>on contemn. 
— 11te Hoeg, Georg Carl Ferdinand, (1834) . . I^ul!g!»Iis. 
— — Stilling, Ik. Mk. Hn. Fdn., (1832) . . I^.u6-,I.iIi6. 
— — Holstein, Halfdan Valdemar, (1830) . . . H^nl >IIau<!. 
— 13de Vad, Mathias, (1835) 
— Silsverberg, Adolf Ludvig Emil, (!829) . . !1itlu! illau.!. 
— — Krarup, Ludvig Constans, (se 30te Okt. 1839) liJuc! illuu«!. 
Okt. 26de Lakjer, Ludvig Edvard, (1831) .... o!» tjp. «cr. 
— — Kofod, Carl Peter August, (1832) . . . H-nn! illaud. 
__ „ Jensen, Johannes Edvard Emil, (1834) . . Non contemn. 
— 27de Roth, Henrik, (1835) tlauc! ill. »l».st)r. I. cl̂ n. 
__ Ianssen, Carl Emil, (1833) '>^"'1. 
— Moller, Carl Ferdinand, (1828) .... Ilsu<! ill.ni>!. 
— 29de Garde, Peter Christian, (1834) .... 
— — Kattrup, Soren, (1831) Hund ill-un!. 
_ _ Schiorring, Diderik Frisenberg, (1832) . . lluud illuu,!. 
Theologiste Eramma. ^7 
Okt. 30te Franck, Theodor Siegfred, (se 2lde Ian.) . . i1.,u<! illun«!. 
— Iensenius, Frederik Ludvig, (se 17de Ian.) . coiiwnm. 
— — Vesenberg, Johannes Frederik, (1832) . . . !^,ut! ill-zutl. 
Nov. 2den Dehlholm, Laurits Christian, (1833) . . . il^ucl illciud. 
— — Veiss, Christian Frederik Ferdinand, (1833) . i!Iuu<!. 
— — Moller, Jens Christian, (1829) ..... Il-iucl i!l<nnZ. 
— 3die Vesenberg, Thomas Neergaard, (4835) . . I^ucl-ilnli«. 
— — Bramhelft, Henrik Julius, (4831) .... kZ-iucl 
— Daugaard, John, (1831) IS^is! iil^lid. 
— 4de Thomsen, Ik. Nk. Td., (se 29de April) . . 
— — Gjslbye, Niels Peter, (1834) ..... 1!au<! iII?nl«I. 
— — Iorgensen, Rasmus, (se 29de Okr. 1839) . e<>lttt?nin. 
— 5te Albrechtsen, N. Vrigsted Blixencrone, (1834) . H-iUtl i!!gu<1. 
— — Mitchell, Charles, (Soro 1834) ..... 11mid il!<tu«l. 
— — Hoff, Eiler, (1832) ........ Iland illuud. 
— 6te Hjort, Erhard August, (1835) ..... il^ud illaud. 
— — Boye, Johan Georg, (1833) Iland illaud. 
— — Trojel, Frans Vilhelm, (1834) ..... Hånd illand. 
— 9de Lorentzen, Carl Christian, (1835) .... I^udcdniis. 
— — Krog, Harald Andreas Christian, (1833) . . Ilaud illaud. 
— — Jespersen, Thomas Andreas, (1833) . . . Umid illaud. 
— 10de Claudi, Sophus Vilhelm, (1835) .... l^udatnli«. 
— — Lassen, Emil Conrad Valdemar, (se 9de Juli 1839) I^tudaluli«. 
1. Homiletist'-kateketij?e prsver. 
a .  I  K j o b e n h a v n .  
Homil. Prove. Katck. Prove. 
Volle, Emil, (28de Okt. 1833 H. ill.) . . . . . 11. illaud. 
Boesen, Em. Fdn., (21de Apr. 1834 I^sud.) . . I^sud. 
Bruun, Hn. G., (28de Apr. 1835 I^aud.) . . . l^aud. (1837 I^sud.) 
Hoyer, Hans, (29de Apr. 1835 I^aud. e^r.) . . . (18391^d.eAr.) I^sud. 
Bagger, CH. Ld., (30te Apr. 1835 H. ill.) . . . 11. illaud. H. illgud. 
Hansen, Ir. Lr. V., (8de Juli 1835 I^ull.) . . . I^and. H. illsud. 
Vagtmann, N. Ih., (14de Ian. 1836 l^aud.) . . (1837 N. ill.) I^aud. 
Adler, Ad. Pt., (4de Maj 1836 I^and.) .... I^sud. H. illsud. 
Dyrhauge, Hm. CH. Jensen, (7de Maj 1836 I.sud.) (1839 I^aud.) I^aud. 
Monster, Gm. C., (7de Juli 1836 I^gud.) . . . (1838 v. I^cl.) 
! v. I^aud. 
i (1838 ». Ul.) 
Smidth, Andr. V., (9de Juli 1836 N. ill.) . . . H. illsud. H. illaud. 
Engelsted, Gu. Chf., (16de Nov. 1836 I^aud.) . . (1839 I^sud.) 
Iurgensen, Lr., (21de Nov. 1836 11. ill. ) ̂ ) . . . (1839 N. ill) I^gud. 
') Betegnelsen II III." cr her brugt istcdetfor: II. ill. scr. I. tixn., ligesom Betegnelsen 
istcdetfor l/(l. in^>i'> »b. scl. 
Aavbog sov !>> !<I. 
Sparre, CH. ?lug., (2^de Apr. 1837 I.uud.) . . . 
Dons, C. Ant., (2.^de Apr. 1837 I^iull.) . . . 
Bjering, Fr. Fdn., (2den Maj 1837 II. >11.) . . . 
Rogind, II,, 'Adjunkt, (10de Maj 1837 I.;ni>l.) . . 
Gad, O. Cb. Lund, I^ic. '!'!>, ( Ide Juli 1837 I^,u<l.) 
Teilmann, Andr., (3lte Okt. 1837 II. ill.) . . . 
Fog, Lr. CH. Bendz, (2den Nov. 1837 il. il!.) . . 
Frandsen, H. Pt., (iite Nov. 1837 I^u«l.) . . . 
Jessen, H. Medor Lr., (7de Nov. 1837 I^nxl.) 
Tolderlund, II. Fdn., Aojunkt, (1.ide Ian. l838 I.uu<!) 
Berg, Ik. Chf. Nd., (1<de Ian. 1838 I^»<l.) . . 
Gloerfeldt, C. Ld. Ch. G., (1<^de Ian. 1838 l^nnl.) 
Holbech, I. Andr. CH., Adjunkt, (26de Apr. 1838 I-mill.) 
Sorterup, II. Bn>., (2vde Apr. 1838 I^-nuI.) . . 
Ovesen, L. Gtf., (30te Apr. 1838 II. ill.) . . . 
Beck, Andr. Fr., I/>c. 1'I>., (2den Maj 1838 I^>u>I.) 
Rohde, Andr. Pt., (2den Maj 1838 II. ill.) . . . 
Bondesen, I. Mrt. G., (^de Maj t838 I.nnil.) 
Smith, Tr. Fr. Plum, (2den Juli 1838 l^au,l.) . 
Begtrup, Fr. CH., (6te Juli 1838 l>. ill.) . . . 
Ollgaard, N. Rasmussen, (9de Juli 1838 II. il>.) . 
Falck, Ih. Pt., (1()de Juli 1838 I^.xl.) . . . 
Friedenreich, PH. Chf., (10de Juli 1838 ll. >11.) 
Krarup, Fr. Foss Stampe, (26de Okt. 1838 l^uutl.) 
Lembcke, Edv. CH. Ld., (30te Okt. 1838 I^-nul.) . 
Iorgensen, Er. Fr., (l7de Ian. 1839 I^-uuI.) . . 
Becher, Abr., (1ste Maj 1839 11. ill.) 
Steenberg, C. In. Opt., (2den Maj 1839 II. ill/) 
Dahlerup, Hr. Vld., (^Ide Juli 1839 I^ml.) . . 
Svei'strup, H. CH. Ian. N., (11te Juli 1839 l̂ u<I.) 
B o e s e n ,  E m . ,  ( 2 " > d e  O k t .  1 8 3 9  I I .  i l l . )  . . . .  
Valeur, Ihn. Meller, (31 te Okt. 1839 X. e<,ut.) 
Engberg, Ik. Fr., (ote Nov. 1839 II. ill.) . . . 
Jensen, C. CH., (I lde Ian. 1810 II. ill ) . . . 
Christophersen, Gtf. Mrt. O., (22de Ian. 18 l() II. ill.) 
l>. vsor Bij?opperne. 
Rosendahl, Lr., (31 te Okt. 1832 I^-nul.) Aarhus B. 
Bonnesen, CH. Brandt, (10de Juli 183^ II. !II.) 
Fyens B 
Moller, C. CH. . ,V (27de Apr. 1835 eont.) 
Viborg B 
Homii. Prgvc Prsvc 
Î n>ll. 
II. illuntl. II. illinitl. 
(1839 l.-.u.I) V. Î ciU«!. 
Î ZUll. I.-.ucl. 
Î !linl. I>i?IU,I. 
V. Î mxl. 
(1839 Î ZUtl. 
V. II. ill. 
Î IUtl. Î ZUtl. 
Î iicl. Î ZUt!. 
Î UUll. 
- Î kiUll. 
Î iiUll. 
(1839 ll. ill.) II. illuud. 
Î illxl. 
Î <INtl. 
^<1n>. Î knx! 
Î innl. e^r. ll. illinxl. 
(1839 II. >11.) Î uuil. 
V. Î .IUtl. Î iitttl. 
Î uni!. Î Mtl. 
Î u«I. 




Î ZUtl. Î IUtl. 
Î IUll. tt. illautl. 
Î ?>Ull. I>.gn<l. 
II. illuud. Î ilU(l. 
Î NU'l. l̂ mxl. 
II. ill-uxl. II. illitUll. 
Î i^Utl. 
II. ill-iiid. II. illaud. 
Homil. Prsvc. Katck. Prsvc. 
Î iiUtl. II. illctUtl. 
II. ill-.Ull. II. ill.nxl.' 
II. illuud. II. illuud. 
Theoloqisk (5ramcn. 
Homil. Prove. Katek. Prove. 
Cramer, H. Billeskov Jansen, (12te Ian. 1836 
Loll. Falst. B 
Brandt, Gm. Fr., (25de Apr. 1837 I.gu<I.) Ribe B. 
Lindberg, CH. Ant., (10de Maj 1837 eo„t.) 
Fyens B illm..!. 
Soeborg, Halv., (13de Juli 1837 Ribe B. II. ljlkiUil. 
Hallager, Lr. Nk., (3die Maj 1838 1^u«I.) Loll. 
Falst. B I^nul. 
Schousboe, Stf. Middelbo, (2den Juli 1838 11. ill.) 
Ribe B 11. illitUll. 11. ill-iu<!. 
Moller, Eh. Fr., (7de Juli 1838 Loll. Falst. B. I^kiUll. 
Brummer, Hnn. Fr., (15de Ian. 1839 ti. ill.) Fvens B. 11. illAUtl. 11. illinitl. 
Lund, Ihn. Vellejus, (5te Juli 1839 11. ill.) Loll. 
Falst. B 1^?iucl. H. ill<iii>l. 
Thiellesen, Pt., (9de Juli 1839 IX. Aarhus B. 11. 
Schade, Ib. Stf., (31te Okt. 1839 sm. B. 
I! Juridiske Examina. 
Til den fuldftcrndige juridiske Exanieus theoretiske Afdeling havde i For­
aaret 36 Studerende meldt sig, af hvilke dog 5 dels udebleve fra dels forlode den 
skriftlige Prove, som afholdtes den 21de Marts, 7 af uanmeldte Aarsager udebleve 
fra, ligesom 2 forlode, den mundtlige Prove ufuldendt. 22 absolverede saaledes denne. 
I Efteraaret havde 42 indgivet 1>k-til», men da 2 forlode den skriftlige Prove, 6 ude­
bleve fra og 5 forlode de mundtlige Prover, absolverede kun 29 Examen. Det hele 
Antal af examinerede Kandidater var da 51, af hvilke dog 11 tidligere havde taget 
Examen, saa at de ny tilkomne Kandidaters Tal udgjorde 10. Af samtlige Kandidater 
tilkjendtes 
28 Hovedkarakteren I^knil1?zl,ilis, 
23 — — timid illcnitlulnlit;. 
51. 
Af de 11 der toge Examen om opnaaede de 10 en bedre Karakter end forhen. 
Til Examens praktiske pr^ve indstillede sig om Foraaret 29 Kandidater, hvoraf 
dog l forlod Proven, om Efteraaret 31, der alle absolverede den, men hvoraf 7 ogsaa 
om Foraaret havde underkastet sig Proven. Af de 55 der saaledes i hele Aaret 
absolverede denne Prove, horte 45 til Aarets Kandidater, 10 vare crldre. Karakteren 
opnaaede 22, de ovrige 33 Ulauclatnlis. 
Til juridisk Epamen for Ustuderede havde i Foraaret meldt sig 35 Individer, 
af hvilke 1 forlod den skriftlige Prove, 2 udebleve fra og 1 forlod den mundtlige 
Prove, og 1 ester dennes Udfald erkloeredes umoden. I Efteraaret indstillede sig 38, 
af hvilke 2 udebleve fra den mundtlige Prove, 1 forlod denne ufuldendt, og 2 fandtes 
umodne. Altfaa fuldendte i Foraaret 30, i Efteraaret 33, eller, da 3 af disse ogsaa 
Acubog for 1^40 
bavde taget Eramen i Foraaret, ligeledes 30, ialt altsaa 60 Individer, denne Eramen. 
Af disse tildeltes 3!) Karakteren Bekvem, 21 Ej ubekvem. 4 havde tidligere vceret 
examinerede. 
Samme EramenS prabtist'e prvve underkastede sig i Foraaret 21, efterat -1 af 
d, Anmeldte vare udeblevne fra og 1 havde forladt Proven, i Efteraaret 30 Individer, 
i. Flildjia'ndlg 


















Apr. 2-tde Jetsmark, Jens, (183.',1 
- — Helhen, Eug. Sph. Er., 
(1835) 
— 2.',de Jessen, Ib. Cb., (1834) 
— Fonnesbech, db. Andr., 
(1835) 
27de Simonsen, C. Ksl. Gun: 
nar, (se Ide Maj 1838) 
— Kjerulff, Hg. C. B. Fdn. 
Ihn. Krogh, (1834) . 
— 28de Kolbne, H. Cb. Svr., 
(se 30te Okt. 1839) . 
— — Seydevitz, C. V. (1833) 
— 29de Rehling, Gh. Sigvert, 
(1835) 
— Uldall, CH. Ld.Pt., (1835) 
— 30te Cederfeld de Simonsen, 
H. CH. Ioak., (1835) . 
— — Ronge, Ih. M F. 
Vencesl., (1835) . . 
Maj 1ste Grandjean, Ludvig,(1828) 
— 2den Sarauv, Ernst, (se 27de 
Apr. 1839) .... 
— — Kornerup, Nk. Vld. 
Mohr, (1834) . . . 
— 4de Schmidten, U. CH., (se 
23de Apr. 1839) . . 
— — Treschow, Mk. Mendel, 
(1832) 
— 5te Krieger,Ih.Jmm.,(1832) 
- — Moller, Ir. Eb., (1832) 
— kte Vassard,Matthias,(1833) 
— 7de Hollard-Nielsen,Ihn.Ms. 
G., (se 31te Okt. 1838) 
— — Hummel, Bh. Ot. Fdn., 
(1833) 
Okt. 23de Paulli, CH. Aug., (1834) 
— Meyer, Ik. CH. II., (1835) 























































































































































Iunvisk Embedsexanml. 91 
efterat 2 af de Anmeldte vare udeblevne fra Proven, men af nysncevnte 30 havde t 
ogsaa om Foraaret absolveret Proven. Det hele Antal var saaledes 53, som alle i 
samme Aar havde taget den theoretiske Examen. 
Folgende ere de specielle Lister for begge Examina; 
inridist Exanien. 
E x a m e n .  





































laud. laud. II. ill. laud. II. il«. laud. laud. I^audaliilis. I^aud. 
laud. laud. Ii. ill. I,, ill. laud. Ii. ill. laud. I^audaliilis. ti. illaud. 
































l^audatiilis. ti. illaud. 



















laud. lcilld. laud. laud. laud. II. ill. laud. l^audatnlis. Ii. illaud. 
li. ill. laud. II. ill. laud. II. ill. II. ill. laud. Ilaud illaud. ti. illaud. 





































laud. Ii. ill. II. ill. laud. Ii. ill. k. ill. laud. I^audaliilis. Ii. illaud. 












































Okt. 2lde Lange, Ih. Gu., (1833) II. I.. ill. !.. ill. !>. i». I.. ill. liiud. 
— 26de Haastrup, Itm. Otto, (se 
30re Okt. I8:!9) . . li. ill. 1,. ill. I.. ill. I,, ill. I>. ill. !.. ill. 
27de Platou, C. Ck. V., (se 
20de ?lpr. 1839) . . laud. I., ill. ! . .  i l l .  laud. liiixl. I i . , , .1 .  
Arnesen, Pt. Krog Mener, 
(1831) liiild. liiud. ill. liiild. liiu«l. l i iU' l .  
29de Holten, Peter, (183!) . liiild. liiild. I., ill. !.. ill. liiud. l>.  i». 
— Michelsen, R. Pr., (1833) I.. ill. !,. ill. l>. ill. I>. ill. I,. ill. I.. i!I. 
30te Nielsen, Mog. C., (1835) liiud. liiiltl. I,, ill. I,. ilI. II. ill. In»»I. 
— Hammeken, Ant. Ld., 
(1835) I-nul. I., ill. >..„<!. !.. ill. liiii d. l i i i l l ! .  
— 31te Benzon, Fr.Il.V.,(1832) I.iud. I,, ill. liiud. liiUll. liiiltl. laud. 
— Sebestedt, C. Ld., (1832) II. ill. I., ill. I.. ill. I.. ill. !.. ill. li. ill. 
Nov. 2den Cyermann, C. Cn. Ch., 
(se 2den Nov. 1839) . Ig»d. liiild. I.. ill. I., ill. liiud. l i i ix! .  
— — Blom, C. Hn. Gram, 
(1831) I^Il i l .  liiild. l i i i l l l .  I-...,! l i iUll .  liiu«l. 
3die Qvistgaard, Ir.Lr., (1833) laud. I.. ill. Iiiiid. I.. ill. I.. ill. !,. ill. 
Ide Rosenkrantz, Jv. Holg., 
Bar., (1833) . / . laud. I>. il!. liiu«l. Iiiiid. liiild. »,. ill. 
— — Prangen, CH. Fr., (1831) l iNIl l .  I . .  ill. Iiiiid. Iiiiid. liiud. li. ill. 
— 6te Vedel - Heinen, II. CH. 
Fr., (Soro 1833) . . Igud. liuxl. lsud. l i iUll .  l i i i l l l .  lam!.  
— — Brucker, CH. Dn. Gtl., 
(1835) ill. liiud. laud. Iiiiid. IiiU<I. liiud. 
— 7de Vorsaae, Petrus Mar., 
(1835) ill. I , .  ill. !.. ill. liiilll. I- I ixl .  l>. ill. 
— — Havsteen, Ir. Pt., (1835) liiild. liiud. lsud. liiud. l i i i l l l .  liiUtl. 
— 9de Fonss, Ant. Cec. Td., (se 
4de Nov. 1839) . . . liilltl. linil!. laud. li. ill. I,, ill. li. ill. 
— Gad, Henry Td., (1835) luud. laud. liiud. Isud. liiild. laud. 
— 13de Serene d'Acqueria, Prosp. 
L e o ,  ( 1 8 3 0 )  . . . .  ill. I>. ill. liiild. »I. ill. ill. !.. ill. 
— — Ohlenschlcrger, VU. Cn., 
k. ill. Ii. ill. (1832) liiild. li. ill. liiild. I., ill. 
— 14de Herholdt, N. CH., (se 
30te Apr. 1839) . . I.. ill. !,. ill. laud. II. ill. Iiiiid. lu,id. 
16de Skibsted, Andr. Ih., (se 
22de Okt. 1839) . . laud. liiud. !.. ill. liiud. litlld. laud. 
— — Holstein, Alfr. Helge, 
(1832) I>. ill. k. ill. !>. ill. li. ill. li. ill. I., ill. 
li. praktist' pr^ve. 
(Foruden de Ovenanforte). 
(25de og 26de Maj). 
Sonderg^ard, Vilhelm, (th. Ex. 1ste Ma, 1837 I^ud.) . Il^nd ill-md. 
Grtiner, Cl). Eni., (4de Maj 1838 11. ill.) Iland illiiml. 
Bass^viy, Ch. Sgfr., (20de Apr. 1839 l^ud.) .... I^iiiidKdiliii. 
Juridisk Eranmi. A5 
















Igud. Ii. ill. k. ill. »i. cont. laud. Ii. ill. II. ill. Ilaud illsud. 
II. COIlt. lilnd. I?nid. I,, ill. II. ill. II. ill. II. ill. Haud illaud. 
Iklud. lilud. laud. Ii. ill. land. II. ill. laud. I^audal»ili8. ti. illaud. 
Ikllld. 
l<«ud. 

































































































liiud. Ii. ill. land. lund. laud. laud. laud. I^audallili«. I^c-lud. 





































II. ill. II. ill. laud. II. ill. II. ill. n. colit. I., ill. llaud illaud. I^<lud. 
»I. ill. I:ui<I. II. ill. N. t!0Ul. II. t^NIlt. laud. Ii. iii. llaud illaud. H. illsud. 
lilinl. I-.„d. liiinl. II. ill. lautl. laud. laud. I^audallilis. H. illaud. 
!>. ill. lttud. laud. laud. laud. Ii. ill. laud. I^audallilis. I^sud. 
ill. Isud. II. ,11. k. ill. Ii. ill. Icllld. laud. llaud illaud. H. illsud. 
Platou, C. CH. V., (se her ovenfor, 27de Okt.) 
Faber, Ax. Ik., (27de April 1839 li. i!I.) 
Bauditz, ^l. Td. V., (2-5de Okt. 1839 l.s.ld.) . . . . 
Castcnskjold, Td. CH., (28de Okt. 1839 I^ud.) . 
Feddersen, Peter Jessen Broder, (28de Okt. 1839 I.?,ud.) 
Haastrup, Ihn. Ot., (se her ovenfor, 26de Okt.) . . . 









(1ste og 2den December.) 
Drcrbve, F. CH., (1ste Nov. 1838 l^nul.) .... 
Holstein-Nathlou, Ck. Fr. Em., (26de Okt. 1^39 I^liul. 
Bauditz, Il.'Td. V., (se ovenfor, Foraaret) . . . 
Feddersen, Peter Jessen Broder, (se ovenfor, Foraaret) 
Castenssjold, Td. CH., (se ovenfor, Foraaret) . . . 
Jessen, Ib. CH., (25dc April 1840 I^u<I.) . . . 
Simonsen, C. Gsl. Gunnar, (27de April 1840 I,.iu<!.) 
Rehling, Gh. Sigvert, (29de April IdlO II. i l l.) . . 




i l l i i ixl. 
HinnI ill^u«!. 
2. Juridisk E^anien for Ustuderede. 
Maj llte Fredberg, Johan Adolf, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— Jespersen, Hans Christian, .... Bekvem. Pr. Vel. 
— Lunoe, Lars Johan, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Vodskow, Georg Marinus Hof, . . . Bekvem. Pr. Vel. 
— 12te Host, Frederik Stoud, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Erichsen, Thomas Edvard Julius, . . Bekvem. Pr. Tm. vel. 
__ _ Nielsen, Niels Christian, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Schiellerup, Arent Hassel, Bekvem. 
— 11de Thorarensen, Vigfus, (se 13de Maj l839) Bekvem. 
— — Nyland, Laurits, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Fabricius, Prccben Bille Brahe, ... Ej ubekv. Pr. Zm. vel. 
— — Kjcrr, Jakob Martin Laurits Bernhard, . Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 16de Abel, Jens Albert Hvidberg, (se 9de Nov. 
1838 ) Bekvem. 
__ — Andersen, Josef Christian Andreas, . . Bekvem. Pr. Vel. 
— — Biornsen, Frederik Peter Torsteij, ... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Kyhn, Johan Christian, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 18de Dahl, Carl Johannes Emil, (se 7de Maj 
1839 ) Ej ubekvem. 
— — Kragh, Andreas Sophus August, . . . Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Rossing, Carl Christian, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
_ __ Schumacher, Philip Frederik, .... Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 19de Carlsen, Otto Johannes, Ej ubekvem. 
— Ferslev, Soren Parmo, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Hansen, Hans Carl, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— Knudsen, Hans Peter, (se 16de Nov. 1839) Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— 20de Adamsen, Rasmus, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Heilmann, Johan Peter, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Rasmussen, Hans Peter, Ej ubekv. Pr. Tm. vel.*) 
») Denne tog den praktiske Prove om Efteraaret, alle de Andre have taget dcn i samme 
Termin som den theoretiske Prove. 
Iur. Ex. f. Ustuderede. 
Maj 20de Smith, Henrik Jakob Hans, .... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— 21de Bruun, Mk. Mar. Brandt, (se 24de Nov.) Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Nr. 2 umoden. 
— — Hylling, Ih. CH. Sigismund, (se 28de Nov.) Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
Nov. 10de Gram, Niels Mikael Qvistgaard, . . . Bekvem. Pr. Vel. 
— — Moller, Carl Johan Ferdinand, . . . Bekvem. Pr. Vel. 
— — Sonderso, Hans Christian, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Vorch, Peter Lindskov Madsen, . . . Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 20de Barfoed, Sophus, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Carlsen, Otto Johannes, (se 19de Ma?) . Bekvem. Pr. Vel. 
— — Nors, Otto Henrik, ....... Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Schmidt, Iorgen, . Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 21de Bindesboll, Johan Henrik, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— Madsen, Jens Christian, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Mohr, Hans Henrik, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Nr. 4 umoden. 
— 23de Folsak, Hans Juul, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Larsen, Soren Pedersen, Bekvem. Pr. Vel. 
— — Moller, Esraim Magdalus, .... Bekvem. Pr. Vel. 
— 21de Aagaard, Hans Rikard Emil, .... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Bruun, Mk. Mar. Brandt, (se 21de Maj) Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— — Hadeln, Johan Henrik Emil, .... Ej ubekvem. 
H^gerup, Holger, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— 2)de Jensen, Jens Augustinus, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
Luhhoft, Laurits Nicolaus Bekvem. Pr. Tm. vel. 
Neumann, Adam Vilhelm, ..... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Nr. -1 umoden. 
— 26de Brink, Frederik Ludvig August, . . . Bekvem. Pr. Tm. vel. 
^ Dorch, Hans Henrik, tzj ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Hein, Poul Christian Martin, .... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— - Permin, Hans Peter, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 27de Falck, Jens Julius, Ej ubekvem. 
— Hastrup, Frants Adolf Vilhelm, ... Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
— — Hoyer, Iver Dahl, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
Jensen, Poul Andreas Ferdinand, . . . Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— 28de Beck, Poul August, Bekvem. Pr. Tm. vel. 
— Haagensen, Peter Julius, Ej ubekvem. 
— - Havn, Odin Emilius, Ej ubekv. Pr. Tm. vel. 
- Hylling, Ih. CH. Sigismund, (se 21de Maj) Bekvem. 
Lægevidenskabelig samt pharmacevtif? Gxamen. 
Til den forenede lægevidenskabelige Examen indstillede sig i Foraaret 11, i 
Efttraaret 7 Studerende, men da 1 af de forstncevnte forlod Prsverne, fuldendte 
AarboH fer 
ialt 17 Studerende Examcn, nemlig 9 med I^,ucli»l»il'>.>i. o med I1»,nl illiiuil-iluli^ 
l>iimi ^r.nlu^, 3 med IInnI illinxl. ^'oiiuli <rru<Iu><. Af Jkke-Studenter ind: 
stillede sig desuden i Foraaret 13, af hvilke l forlod Examen, i Esteraaret 4, af 
hvilke 1 fandtes umoden, faa at i hele ?taret 15 Saadanne absolverede Examen, af 
hvilket Antal 1 tilkiendtes I^.nicl., <i II. illiiixl. s'iiiui, 7 il. illiuill. ?>tt:u»tli ^>kt«Iu>!. 
0g I ̂ <>I> Cvlltt'Nlllt'IxIlI.X. 
^l)arttiacevti^' Epanlen underkastede sig i Foraaret II, i Efteraaret 19 In­
divider, ialt 30, af hvilke II tilkjendtes l^-uul^liili-?, 16 II. ill^utl.. 3 >01, «<>>,-
3 vare forhen eraminerede. 
1. .Vorenet i^crge-Exanien. 
Foraaret. 
Mikisch, Paulus Christoffer Diderik, (1833) . . . IIa»tI illi,u<l. 
Gron, Carl Christian August, (1832) I^utli,l>ili?.. 
Zimmermann, Herman Treschow, (1832) . . . I^ullk,l»ilis. 
Hubner, Carl Ernst, (1832) Î nululiilis. 
2«Ii Lr. 
Fischer, Christian Joakim, sl>^!2) Ilinxl ill-uxl. 1"" llxi. 
Skouboe, Jens, (1831) II-miI ill?«ii<l. 2''' 
2'^ 1 
I^nudul'ili^. Buntzen, Julius Frederik Georg, (1833) . . . 
Heiberg, Christen, (1828) II-nnI >IInn<>. 
Peine, Berman, (1832) II-nxI illiuul. 
Djorup, Frans Caspar, (1832> . I.i,u<Ii>l>'i>'i5. 
^iiii 
Esteraaret. 
Lehmann, Georg Carl Henrik, (1831) . 
Ulrich, Frederik Ferdinand, (I83">) . . 
Gradmann, Johannes Peter, (1833) . 
Petit, Nikolaj Emil Charles, (1831) 
Hein, Sophus Julius, (1831) . . . 
Bloch, Thomas Bartholin, (1831) . . 




Ilinid illiiull. 1>"' Zr. 
I^-iull illiiud. 1"" ^r. 
Î Iiuill ill?uil1. 1"" !;r. 
Desuden folgende Ustuderede: 
Foraaret. 
Leerbek, C. II., . . . . 
Voldbys, Fr. Ld., . . . 
Honemann, V., . . . . 
Nolfoe, Napoleon, . . . 
Jacobsen, Fr. G. Hn., . 
Schirmhoff, Ih., . . . 
Eicke, C. Buchmann, . 












Imi ^ s'' 
t?lli sr> 
1>ni 
Dideriksen, Dd. Fdn., . Î u<I-,I»iIi5. 
Schaffer, C. Lr., . . . . U. 'II. 2^' Zr. 
Hartmann, I. Arnh. Gtf., IX. contem,,. 
Schneider, Aug. Fdn., . li. ill. 2''' Zr. 
Esteraaret. 
Langgaard, Td. Ih. Hn., tt. ill. 2  ̂  ̂
Agerbundsen, Fdn., ... II. i». 1"" L;'-. 




Boysen, CH. G. Td. Ld., . tt. ill^ucl. 
Eils6)ou, CH., I^ucl. 
Gottlieb, Ernst Vinc., ... ti. illeiu<l. 
Heide, CH. Rd. Anker, . . . H. ill^ucl. 
Hoffmann, Ih. A. Steenbeck, H. il!^u<1. 
Hoffmann, Vibidor, ti. illkiucl. 
Lund, Ik. Ed., II. ill^ud. 
Nnssum, Ant. Fr. Schou 
(s. Foraaret 1839) .... 
Nambusch, Hrtv. Fr. Em., H ili^ud. 
Schulstad, Ih. Ld., I^ucl. 
Vichmann, H. Ik., II. ill!,ud. 
Esteraaret. 
Baadsgaard, Gravers V., .ti. iII^u<I. 
Baden, Ik. CH., IX. en»l. 
Boeck, Annano Coesar Loesar, IX. e<»»t. 
tisk Examen. 
Hahn, O. Anchersen, ...... illciud. 
Hansen, Hans, ^ 
Hauberg, Ir. CH., (se Esteraaret 
1839) 
Holm, Emil, 
Hover, K. Nk., I^ull. 
Jacobsen, (C. A. G. H.) . . II. illmicl. 
Krebs, Hn. Ihn., ». ill-,utl. 
Lassen, I. CH., 
Mohr, Ih. Em., H. illk.ull. 
Munch, Fr. Td., 11. illsutl. 
Plesner, H. Fr., II. Muutl. 
Ponton, Gu. Ad. Fdn., . . k.gucl. 
Randrup, N. Ank. Secher, . IX. cont. 
Schibbye, I. CH. (s. Esteraaret 
1839) 
Varncke, Sph. Td., . . . . H. ill<lu6. 
Ornstrup, Lr., 
l). Philologisk Cmbedsexamen. 
Denne Examens theoretiske pr<sve have 3 Kandidater underkastet sig, den 
Ene om Foraaaret, de To om Esteraaret. De erholdt alle Hovedkarakteren 
ill?lullitl»ilis med nedenstaaende Specialkarakterer. Til den praktist'e Prove har Ingen 












Espersen, Ih.CH., (1830). 
13de og 1-lde Novbr. 
Levinsen, N., (1829). Smith, Csp.V., (1829). 
lilllll. . 
V. IciUll. 
V. II. ill. 
II. ill. . 
II. ill. . 
n. eont. 
V. "  
I., ill. . . 
I, ill. . . 
v. I,, ill. 
V. II. ill. 









V. Imld. — 






Hinitl illitud. — 2^. Hclucl ill^lud. 12. HJUll illgull. 21. 
^ Polytekniske Examina. 
Til disse Examina havde i Foraaret 5 Examinander meldt sig, af hvilke dog de 
2 forlode Proverne. De skriftlige og praktiske Prover udfortes fra 16de til 19de 
Marts og fra 23de til 28de s. M., den mundtlige Examen holdtes den 30te og 31te 
Marts og 1ste April, samt, formedelst Professor Schouws tidligere Fravoerelse, den 
23de Juni. Folgende Tre absolverede: 
Universitetets Aarboq. ISi0. 7 
Aarbog for lAlO. 
n) Spanien i anvendt Naturvidenskab. 
Faber, Pt. CH. Fr., Kand. Philos., (1827) .... Î .-nid.,i>iI'i8. 
I») Exanien i N7ekanik. 
Lindberg, Peter Martin, Il.-nnl illuud. 
Veis, Andreas Severin, Kand. Philos., (1833) .... Il^nd illmid. 
l Philologiff-philosophiff eller anden Examen. 
Til Examens fyrste pr^ve, som afholdtes fra 1ste til 21de April, begge inkl., 
meldte sig 133 af de i 1839 dimitterede, og 22 crldre Studerende, ialc 155, af hvilke 
dog 5 formedelst Sngdom udebleve og 9 forlode Proverne. Til samme Prove ind­
stillede sig den 2tide Aug. 1 (hvoraf 2 dog ogsaa i Foraaret havde underkastet sig 
Proven) og den 17de Okr., ifolge speciel Tilladelse, 1. Scerflilt Prove i Mathemarik 
aflagde i August Maaned 6, foruden 1, som tilkendtes 0. 
Til ExamenS anden ^?r^ve, som afholdtes i Foraaret den 23de April og i 
Efteraaret fra 2lde Okt. til 6te Novbr., lode 152 ^sig indtegne, af hvilke dog 8 ude­
bleve eller forlode Proverne, og hvoraf 129 vare af de Studerende fra 1839, 
23 celdre. 
Af de Studerende fra 1839 fuldendte 121 begge Proverne, og desuden 5 den 
forste Prove alene og 1 den anden Prove alene; 2 absolverede vel begge Proverne, 
men kunde af de derved erholdte Karakterer ingen Hovedkarakter opnaae. Af de an-
forte 121 tilkjendtes: 
Studerende fra 1839. 
Aalborg, Peter Nikolaj, 
Ancher, Mogens Christian, . . . . 
Assens, Rasmus Vinther, . . . . 
Barfoed, Ludvig Immanuel, . . . . 
Barner, Christian ?oak. Gtfr., . . . 
Behrend, Frederik Vilhelm, . . . . 
Blicher, Jens Mathias, 
Boberg, Leonhard Severin, . . . . 
Bohr, Harald Gr. Vld., 
Brandes, Ludvig, 
Brix, Pt. Sph. Deodatus, . . . . 
Brummer, Sophus Skeel, . . . . 
Bruun, Andreas Larsen, 
Brunnich, Christian Gregers, . . . 
Buchholtz, Ihn. Hn. Caspar, . . . 
*Burd, Julius Ryberg*), . . . . 
De Studerende som i 1810 have 
p h i l o l o g i s k  
Latin. Grcesk. Hebraiff. Naturhist. 
Isnd. laud. Ii. ill. 
ill. l,. ill. laud. 
Id. p. e. Id. p. c. Id. ^». e. 
>3,1(1. Id. p. c. laud. 
»i. ill. Ii. ill. I>. ill. 
laud. I »ud. laud. 
l iZUll .  laud. Id. p. c. 
Imid. Id. p. c. laud. 
laud. laud. laud. 
Iklud. laud. laud. 
»i. ill. k. ill. I., ill. 
n. cut. Ii. .11. n. cut. 
Ii. ill. Ii. ill. n. ent. 
»i. ill. II. ill. Ii. i l l .  
laud. >ZU(I. laud. 
laud. laud. Ii. ill. 
Denne havde i Foraaret taget Eramens forste Del med mindre heldigt Udfald i en enkelt 
Rubrik, men fik paa Grund af scrrdeles Omstændigheder Tilladelse til i August at tage den 
Kele Prove om. 
Anden Examen. 
6 Karakteren I^ud. ^t>. ene. orn^tus, 
63 — l^udidnlis, 
47 — H-iud i!!au(lZt)iIis, 
^ — ^on eontemnendus. 
121 
Af 29 oeldre Studerende som absolverede nogen af Examens Prover, underkastede 
6 sig begge Proverne, 20, som tidligere havde taget en af Proverne, absolverede nu 
den anden (9 forste Del, 11 anden Del) og opnaaede Hovedkarakter, 2 andre toge 
Examens forste Del alene og 1 dens anden Del alene. 1 indstillede sig til Restprove 
i Hebraisk alene og opnaaede derved Hovedkarakter for den tidligere fuldendte Examen. 
Af disse 29 opnaaede 12 Hovedkarakteren ^ud., 10 ill^ud.. 4 N.eontemn. 
De ovenncevnte 6 som tilkiendtes Lneomium puldieum vare Folgende, alle fra 1839: 
Jørgensen, I. Lr. Verner, 
Vinther, dc. prb. Rosenkran?, 
Driebein, Vg. Andr. V., 
Meinert, Andr. Evald, 
Levinsen, L.or. Johannes, 
R)>bsahm, Jacques George Andr. 
Sårskilt Prove i Hebraisk underkastede sig i Foraaret 4, hvoraf 1 erkloeredes non 
sdmissus, i Efteraaret 2, oeldre Studerende. 
Paa Listen ere de som have taget den philologiske Prove i August eller Oktober 
betegnede med * foran Navnet, ligesom de der til samme Tid have taget soerskilt Prove 
i Mathematik, med en * ved Karakteren i denne Rubrik. 
underkastet sig anden Examens prsver. 






Id. e. li. ill. laud. 
!,. ill. laud. k. ill. 
Id. p. e. ltl. p. e. lsukl. 
lau^l. Icl. p. c. ti. ill. 
I,. NI. n. ent. 
Isud. li. ill. laud. 
k. ill. »i. ill. liiud. 
Id. p. e. ti. ill. Iciud. 
Ikiud. Ii. ill. Icl. p. e. 
Igud. laud. ti. ill. 
Ii. ill. laud. ti. ill. 
I,. III. n. ent. ti. ill. 
k. ill. Ii. ill. ti. ill. 
n. ent. n. ent. 
Icl. p. e. laud. laud. 
laud. ti. ill. l i iU '.I. 
hilofophisk Prove. 
Ethik. Physik. Astronom 
t^iud. Ii. ill. laud. 
liiucl. laud. liiud. 
Id. s>. e. laud. Ii. ill. 
ti. ill. II. ill. Ii. ill. 
laud. n. ent. laud. 
ltl. ^1. e. Id. p.  e. laud. 
laud. Id. p.  e. laud. 
Ic iUtl .  Id. p. e. laud. 
laud. l i iud.  laud. 
Ic iu6.  laud. laud. 
n. ent. Ii. ill. k. ill. 
Ii. ill. k. ill. n. ent. 
Icl. p. c. laud. l i iUll .  

















p l n l o l o  g  i  s k  
Studerende fra l^!>. Latin. 
Boggild, Jens Daniel Fr., . 
Clausen, ClauS ?k. Tbomsen, 
Clausen, ?ens Tbomsen, . . 
Clausen, Johan ^Kristian Peter, 
Clemmensen, Carl Frederik, 
de Coninck, Villiam Frederik, 
Dahl, Jens, 
Davidsen, David Carl, . . 
Deegen, Christian Colbjornsen, 
Delbanco, ^llo Herman, . . 
'Dessau, David Isak'), . . 
Diechmann, Fr. Andr. Julius, 
Driebein, Viggo Andr. V., . 
Dyrehauge, Peter Carl, . . 
Eberlin, Ad. Imm. Conradt, 
Erichsen, Fr. Ernst Emil, 
Faber, Johannes Cbristian, . 
Faber, Johan, Pohlmann, 
' F e m m e r ,  N i k o l a j ,  . . . .  
Find, Ludvig Frederik, . . . 
Fischer, Jean Arnold, . . . 
Fistaine, Gu. CH. ?k. Pierre Nest. 
Flensburg, Tboger Lassen Althalt, 
Friese, Gustav Heinrich, . . . 
Frydensberg, PH. Immanuel, 
Giessing, Soren Sommer, . . 
Gregersen, Gregers**), . . . 
Guntelberg, Aldo Fr. V. Roller, 
Hagemann, Frederik, .... 
Hamburger, Theodor Heinrich, . 
Hammerich, Fr. Erik Madsenius, 
Hammershaimb, Venzeslaus Ulricus 
Hansen, Hans, 
Hasselriis, Gu. Albert Vilhelm, . 
Hedermann, Julius Theodor, 
Helms, Jakob, 
Herlov, Hans Vestmann, . . . 
Hoxbroe, Sophus Magdalus, 
Hoyer, Ld. Frederik Vilhelm, 
'Jacobsen, Charles Ernst, . . . 
Jacobsen, Jakob Peter, . . . 
I a n s e n ,  N i e l s  P e t e r ,  . . . .  
"Jensen, German, 
Jensen, Jens Christian, . . . 
Johnson, John Kampm. Mart., 















































































Id. p. e. 
luucl. 


















III. j>. c. 
















Se Noten paa forrige Side. . ^ ^ » 
*5) Uagtet denne i August underkastede sig scrrffi lt  Prove i Mathematik og derved erb^ldt N. 
ill , kunde denne Karakter dog ikke komme ham tilgode ved Hovedkarakterens ^stemmelie, 
Anden Emmen. l 





Ethik. Physik. Astronomi Hovedkarakter. 
III. s>. e. >». cnt. lau'l. IriUll. II. ill. land. A!su<l illcju<lii!>ili>i. 
i!I. 0 IrlUtl. laull. Iclllll. IclNlj. klnull iilcllllicltiill^. 
ti. ill. I., ill. laud. laud. I<l. si. e. I<I. si. e. 
!>I. si. o. li. ill. laud. III. s>. e. III. s>. e. Ii. ill. I^iiNllizIiili!?. 
i>. ill. i>. ent. 
liuutl iliaiillaliili!?. lilull. laud. I., ill. laud. Ii. ill. il. ent. 
ill. l.. ill. Iau<l. n. ent. N. ent. li. ill. k^cinl! IIIuulliNiiliH. 
i,, i!!. littid. land. land. laud. Ii. ill. k^iluil^liili!?. 
i-, il!. !>. ill. !>. ill. i>. ent. laud. k>. ill. k^aull ill>iu<!?ll>iii^. 
Iclllli. !.. i!I. i., ill. Ii. il!. II. ill. II. il!. iliiiulliili'ili-s. 
i^.U'1. l,. ill. »i. ent. Ii. ill. n. ent. n. ent. l^l-iu.! illuuilaluii^. 
I>. t!I. Ian«I. ii. ent. il. ent. Ii. ill. n. ent. l^kind ill iUllciliili^. 
!.I. s.. e. Id. s>. c. III. s». e. laud. III. s> e. I'i. s». e. !^?nill. s)l>. ene. nm. 
i«I. i«, e. ii. ent. land. laud. Ii. ill. Iiiucl. I^inl! il!^u<!ii!>'il'i!'j. 
Iclllli. I'lUll. I., ill. II. ill. I>. ill. Ii. i!I. I^cinll illaiilliiliilis. 
I-lUll. Ii. ill. Icl. s>. c. laud. Id. s». c. lautl. I^-juclllti'ilis. 
laud. li. ill. laud. land. I>. M. laud. ?^Nll^i!iIi6. 
lklUli. !d. s>. e. laud. laud. laud. lallll. l^ANllciluIi-s. 
lau<I. >>. ent. 
l>. ill. Iau<i. !>. ill. laud. laud. li. ill. I^aullaliili^. 
i. ill. II. ill. laud. lauil. laud. ii. ill. Ijcinil iliantlaliilis. 
laud. «>. ill. «'. ill. laud. laud. 0 llautl ill.inl^iliili«. 
li. ill. laud. laud. laud. laud. laud. ij^lnll illiiullaliilis. 
ill. II. ent. Ii. ill. Ii. ill. IciUll. I., ill. !j!ni<I illclNll ili'lis. 
!>. il!. I>. ill. Ii. ill. n. ent. laud. I-. ill. I^nu«! illanllkiliili-s. 
Ia»«I. land. Iau<1. laud. liiUll. Ii. ill. ^,^Ullc>I«i!'l8. 
il. ill. (> laud. land. n. ent. II. ill. ?>l»n elinteinnenllni;. 
*Iaud. II. ent. k. ill. III. si. e. luulj. 
Icllld. n. ent. Ii. ill. Ii. NI. laud. n. ent. ^I?nil1 ill.-iullc,l>ilis. 
Itlllll. 11. ent. laull. I', ill. laud. liincl. liiincl illaullijltili«. 
I,, ill. II. ill. Ii. ill. I>. ill. laud. lilNll. ^iiiiill illAUllttiiilis. 
laud. laud. Ii. ill. laud. laud. I^iNll. I^ciNllaliilis. 
laud. n. ent. li. ill. liiUll. Ii. ill. !,. ill. IIuiuI illZiillsiliilis. 
li. i». Id. si. c. I-, ill. laud. Id. j>. e. li. ill. I^Zu<lc>t»iIis. 
liiud. II. ill. laud. III. s>. e. Ilt. s». e. III. s>. e. I^kiulliiliilis. 
Isud. k. ill. land. Ii. ill. I<I. e. IclNll. k^iiull^Iiilis. 
laud. laud. li. ill. II. ill. li. i!I. II. ill. I^ftNll.il'iiis. 
laud. I, ill. laud. laud. I,, ill. I?iUlI. i^clUtlklli'lIi«. 
Ictllll. IciUll. Ii. ill. laud. laud. I^uucl3l/ilis. 
>>. i!!. I>. llit. n. ent. n. ent. n. ent. li. ill. 
^N. lilt. n. ent. n. ent. l, ill. ll. ill. 
Innll. il. i!l. I-, ill. Ii. ill. laud. li. ill. I^kiutlnliilis. 
laud. laud. laud. laud. III. s>. e. laull. I^ZUll^Iiil!!-. 
Id. p. c. Ii. ill. laud. laud. laud liiUlZ. I^klnllkiliili!?. 
li. ill. n. ent. Ii. ill. n. ent. ». ent. li. ill. iXlin e»'tten>nen«!tii<. 
Id. e. ^ Icl. si. c. Id. p. c. III. p. e. III. p. e. I Icl. s>. e. s^lnll. s'l). ene. orn. 
da hin specielle Prove kun kan regnes som Bestanddel af cn tilkommende men ikke 
af en allerede aflagt philologiff Prove, jfr. Bekg. af 4de Juni 1832. 
102 Aarbog for 1^10 
p h i l o  l o g i s k  
Studerende fra 1839. 
Kabrs, Dle Christian, . 
Kirketerp, Carl Emil, . 
Klein, Carl Edvard, 
Klein, Peter, .... 
Knudsen, Knud Nielsen, 
Koch, Gu. Ad. Stanley, 
Koch, Hans Chf. Ehlers, 
Krag, Christian, . . . 
Kroi'er, Joakim Vilhelm, 
Kuhlman, C. Hm. Gu. Aleris 
Kuhnel, Ed. Deodatus, . 
Larsen, Hans Hn. Harald, 
Levetzow, A. CH. Td. Severin 
Levinsen, Lor. Johannes, . 
Magnusen, Gisle, . . . 
Matkiesen, Mathias sorgen, 
Mathiesen, Tbeodor Boy, . 
Matthiasen, Henrik Martin, 
Meinert Andv. Evald, . . 
M e l s t e d ,  S i v e r t ,  . . . .  
Molbech, Cbr. Knud Frederik, 
Momme, Johannes Iver, . 
Moth, C. Ld. II. Patrick, 
Moth, Fr. Pt. Christian, . 
Muhle, Cbr. Aug. Dalgas, 
Muhle, Mogens Adzer, 
Mule, Carl Laurits Emil, 
Munster, Harald Valdemar, 
Munster, Peter Georg, 
Moller, Christian Rudolf, . 
Moller, Jens Leth, . . . 
Nielsen, Christian, . . . 
Nielsen, Frederik Theodor, . 
Nielsen, Hn. Hr. Ferdinand, 
Oxholm, Theodor Smith, . 
Pedersen, Carl Vilhelm, 
Petersen, August Emil, 
Petersen, Fr. Gustav Emil, 
Petersen, Fr. Julius Haxt, 
Povelsen, Ld. <Zl. Villiam, . 
Rasmussen, Harald Valdemar, 
Rasmussen, Rasmus Christian, 
Ravn, Christian Albrecht, . . 
Ree, Ferdinand Theodor, . . 
Richelieu, Louis Arm. Imm. . 
Ritto, Hans Jacobsen, . . . 
R o h d e ,  T h e o d o r ,  . . . .  
Rostrup, Hans Frederik, . . 
Rutzou, Hans Rudolf, . . 
Rybsahm, Iaques George Andr. 
Romer, H. Christian Vilhelm, 
Latin. Groeff. Hebrals?. Naturhist 
Ii. ill. l i lUll .  III. s,, c 
lsixl. Isiill. liliill. 
lillilt. Ii. ill. l i lUll .  
l i lUl l .  II. ill. lillili. 
linnl. Isilll. Iillill. 
l i l l l l j .  Iillill. li. ill. 
l i l l l l l .  li,,III. lillilj. 
III. p. e. Iillill. l<l. p. e. 
Isiill. li. ill. 
l i lUll .  l i lUll .  ». «»l. 
lsull. Isiill. l i lUll .  
»i. ill. Iillill. Iillill. 
Isilli. II. ill. li. ill. 
l«l. p. c. III. p. c. ltl. c. 
l i l l l l l .  III. i,, c. III. ». e. 
li. ill. Ii. ill. li. ill. 
I». ill. il. c»t. ii. cut. 
k. ill. Isllli. li. ill. 
l i lUll .  l«l. s,, e. li, ,i <l. 
l i t i i t j .  Isiill. l i lUll .  
l i lUl l .  l?>ii<l. Isuli. 
Icl. p. c. liiiill. l i lUll .  
l«l. s,, e. l i lu<l .  lgiill. 
lilllll. III. s,, c. l». ill. 
Isinl. Isull. liNIll. 
liilill. III. s,, c. I I .  cut. 
I,. ill. li. ill. l.. ill. 
l i lUll .  lsiill. III. z,. e. 
k. ill. I«l. e. Itl. p. e.  
Itl. s». e.  III. s , ,  c. Iillill. 
Itl. ^». c. liilill. liliill. 
ls»<l. Isllll. l i tUll .  
l i l l l l l .  l i i i l t l .  li. ill. 
n.  cut. I». ill. n.  ent .  
t im«!.  I-liill. liilill. 
l i l l l l l .  Ii. ill. ii. cut. 
lilUtl. Isul l .  lsull. 
Ii. ill. I>. ill. lilUll. 
III. z,. «. iillill. liliill. 
III. s,, c. I«l. e. l i lUll .  
lsixl. Isull. liilill. 
k. ill. k. ill. I». ill. 
Isiill. liliill. I>. ill. 
n. cut. k. ill. Ii. ill. 
Isn«!. li. s,, e. Isull. 
l>. ill. I>. ill. n. ent. 
». cut. II. Cllt. II. cut. 
III. >>. «. il. e. ll. c. 
litUll. lsud. > lilUll. 
Anden Ex am en. 1(5.5 





Ethik. Physik. Astronomi. Hovedkarakter. 
ill. li. ill. laud. laud. Id. si. c. laud. I^audallilis. 
laud. Ii. ill. II. ill. laud. Ii. ill. Ii. ill. l^audaliili«. 
laud. laud. ld. si. c. land. Id. p. c. II. ill. l^audaliilis. 
laud. II. cut. I». ill. Ii. ill. Ii. ill. I,, ill. llaud illaudalnlis. 
Id. si. c. II. ill. ld. si. c. ld. si. c. Id. si. c. laud. I^audaliilis. 
laud. ii. cut. laud. II. ill. Id. si. c. Ii. ill. Ilaud illaudaliilis. 
i ti. si. c. li. cut. Id. si. c. ld. si. c. Id. si. c. Id. si. c. I^audadilis, 
land. laud. laud. Id. si. c. Ii. ill. laud. I^andalnlis. 
Id. >1. c. Ii. ill. laud. laud. laud. laud. I^audaliilis. 
I». ill. Ii. ill. n. ent. laud. Ii. ill. il. cut. Iland illaudaliilis. 
land. laud. ii. ent. n. cut. laud. II. ill. Ilaud illaudaliilis. 
I>. ,». I>. ill. n. cnt. Ii. ill. I au d. n. cut. Ilaud illaudaliilis. 
land. laud. II. ill. laud. Ii. ill. II. ill. Ilaud illaudaliilis. 
I a Ild. ld. si. c. laud. Id. si. c. laud. laud. l^aud. sil>. ene. nm. 
I i, »III. ltl. si. c. laud. laud. laud. land. l^audaliilis. 
I-tNll. n. cut. laud. II. ill. n. cilt. II. ill. Iland illaudaliilis. 
II. ill. II. cnt. II. ill. n. ent. II. ill. n. cut. 
litixl. il. cut. laud. laud. laud. land. llaud illaudaliili«. 
Id. si. c. Id. si. c. ld. si. c. land. Id. si c. Id. si. c. l^.aud. sid. enc. nru. 
IclUll. I., ill. laud. laud. laud. laud. I^audaliilis. 
laud. Ii. ill. laud. laud. Id. si. c. land. I^audabilis. 
Id. si. e. II. ill. Ii. ill. laud. laud. laud. I^.auda!,ilis. 
I«I. si. e. ii. cut. Id. si. c. laud. I>. ill. II. ill. Ilaud illaudaliilis. 
Id. s,, c. laud. laud. II. ill. Ii. ill. laud. Z^andatiilis. 
laud. n. cut. Id. p. c. ld. si. o. ld. si. c. Ii. ill. Iland illandaliilis. 
Id. si. c. II. ill. laud. laud. laud. Ii. ill. Ilaud illandaliilis. 
land. l». cut. laud. laud. laud. land. Iland illandaliilis. 
litUll. laud. I,, ill. Id. si. c. Id. i,, c. II. ill. I^andatiilis. 
land. laud. II. ill. II. ill. laud. li. ill. I^andakilis. 
I<>. j). c. Ii. ill. ld. p. c. Id. si. c. Id. si. c. ld. p. c. I^andaliilis. 
land. ltl. si. c. laud. I,, ill. land. land. I^andaliilis. 
land. ld. si. c. laud. laud. laud. II. ill. I^audalnlis. 
land. ii. cnt. Id. c. laud. Id. p. c. land. Ilaud illandaliilis. 
u. cnt. li. ill. land. laud. laud. n. cnt. IXvii cnutemnendns. 
-Ii. il«. u. out. Ii. ill. laud. II. ill. 
land. land. Id. si. c. laud. Id. si. c. Id. si. c. I^andaliilis. 
land. laud. n. cut. Ii. ill. Ii. ill. Ii. ill. Ilaud illandadilis. 
land. Id. si. c. Id. si. laud. ld. si. c. laud. I^andaliilis. 
*li. ill. i>. cut. n. cnt. Ii. ill. n. ent. 
I,. ill. Ii. ill. u. ent. n. cnt. Ii. ill. ii. cut. Ilaud illandaliilis. 
I<I. si. c. I». ill. laud. Id. p. c. land. laud. I^andaliilis. 
Icl. si. c. II. ill. laud. land. n. cut. Ii. ill. Ilaud illandabilis. 
laud. laud. laud. laud. laud. li. ill. I^andabilis. 
laud. Ii. ill. laud. Id. si. c. laud. laud. l^andatiilis. 
laud. laud. Ii. ill. Id. p. c. laud. laud. I^andakilis. 
I». ill. n. cut. Ii. ill. k. ill. laud. n. ent. Hånd illaudaliilis. 
Id. p. c. Ii. ill. laud. Id. si. c. laud. laud. I^andaliilis. 
litUtl. ti. ill. Ii. ilt. ii. cut. laud. laud. Hånd illaudaliilis. 
Ii. i». n. cut. 
laud. laud. laud. ld. si. c. ld. si. c. land. l^aud. sili. enc nm. 
laud. Id. si. c. I». ill. laud. laud. n. cut. ttaud illaudaliilis. 
Aavbog for 
p h i l o l o  g  i  s k  
Studerende fra 1839. Latin. Grcrff. Hebraisk Naturhi 
Satterup, Hans Poul Bnj., .... ill. II. ill. >>. eiit. 
Saxtorph, Matth. HieronymuS, . . . lilllll. lgixl. l<l. j>. c. 
Schwensen, Frits Diderik, . . I>. ill. ». c»t. n. «»t 
Ccbonberg, CH. V. Sigismund, . . . lilllll. l<>. >». c. lixxl. 
Scboning, Rudolf, I«, ill. Iil. j». e. litllll. 
Sivertsen, John, . . liiiill. I». ill. Isiill. 
Spath, Vilhelm Earl Christian, . . . I>. ill. i«, ent. Ii. ill. 
Steenberg, ?hn. Georg Fog, .... li,««'!. ISII li. litixl. 
Tinghuus, CH. Vest Hertel, .... lilllll. lsiiil. lixxl. 
Tolstrup, ?h. C. Vilhelm, .... >l. ill. lixxl. litixl. 
Undall, Verner, . . lilllll. Ii. ill. liiii <1. 
Ussing, Carl, >i««i«I. lilud. Ii. ill. 
Vahl, Emil Henrik, . . lilUll. liiiiit. Isiill. 
Varburg, Ludvig Albert, l-,,,,1. I-xxI. Iil. e. 
Verlauff, Borge ?hn. Erik, .... li. ill. lixxl. II. ill. 
Vevlandt, CH. Mathiesen, I«. ill. il. «>>t. i«, cut. 
Vinkel-Horn, Valdemar, I«. ill. lixxl. Ii. ill. 
Vinther, N. Prb. Rosenkrantz, . . . Iil. >>. e. l«I. e. l«l. >>. e. 
Vroblevsky, Emil, »i. ill. il. ill. «,. ill. 
I!. »Cldre Studerende. 
Bech, Rasmus ?orgen, (1838) . . . 
Borch, Csp. C. Frederik, (1838) . . 
David, Vilhelm Julius, (1838) . . lgiiil. lixxl. Iglill. 
Erslev, Jakob, (1838) . . . 
Gorm, Laurits Iorgen, (1838) . . . 
Grove, Gerhard, (1838) 
Heerup, Peter Vilhelm, (1838) . . . I«, ill. I>. ill. II. ill. 
Hertz, Mk. Hm. Td., (1837) . . . l>. klit. liXIll. ii. cut. 
Hoffman, C. Lindegaard, (1838) . . I«, ill. lixxl. II. ill. 
Holst, N. Tonder Lund, (1838) . . I«, ill. II. ill. l». cut. 
?urgensen, Peter Ingvard, (1837) . . 
Koefoed, ?. Nk. Andr., (1838) . . . Ii. ill. I>. ill. I., ill. 
Lrbecker, Alfred Edvard, (1838) . . . 
Meinig, Aug. Verner, (1838) . . . liillll. I>. ill. Ii. ill. 
Munk, G. Ant. Severin, (1838) . . 
Ostenseldt, H. Pt. C. Td., (1838) . . lii»i<I. II. ill. II. ill. 
Petersen, F. Chf. Fr., (1838) . . . I«. ill. l-iiitl. Ii. >11. 
Preysz, Gilbert, (1838) lilUll. Isucl. I,, ill. 
Reiersen, CH. Fr. Caj, (1836) . . . lilllll. 
Richter, Jonas Christian, (1838) . . 
Nyder, Carl Joakim, (1838) .... lilllll. Isilll. Isiill. 
Sabroe, ?h. Hn. Td., (1838) . . . 
Smith, Johannes, (1838) .... 
Sommer, Fr. Magnus, (1838) . . . Isilll. Iglxl. liiiiil. 
Sommersted, Ant. Vilhelm, (1838) I,. ill. II. ill. Islxi. 
Svelmoe, CH. Gustav, (1838) . . . Ii« i« li. liiiill. lglxl. 
Tosst, Carl Harald, (1837) .... ». e»t. i>. <?»t. I«. >11. 
Thygesen, Pt. V. TeU, (1838) . . . Ii. il«. Ii. ill. I,. ill. 
Varming, Peter Hoeg, (1838) . . . 
Tegnet ** i Rubriken for Mathematik betyder, at Vedkommende har 
taget denne Prove soerskilt det foregaaende ?lar, at han har taget 
Anden Eramen. 





Ethik. Physik. Aronomi. Hovedkarakter. 
I.. ill. II. cut. II. ill. liliill. I-xxI. lilixl. Ilixxl il!sixli,!iil!>. 
!«>. >>. e. !«!. p. e. I,, ill. I-i ii-I. lil. >>. lixxl. I.cxxliiliilix. 
I-xxI. II. l!Ilt. I »i u il. I iliul. lil. s,. c. Itl. j>. l.'. Ilixxl illixx!i,l)ilix. 
lilixl. !,. ill. li!. >>. e. lil II il. liliill. I-xxI. Ilixxl iilii li«. 
!«>. >>. o. !<!. >>. e. lil ixl. li. ill. Ii. ill. lu.xl. Ilixxl itl«! lix. 
l-xxl. I-NIlI. II. j,. L. lil. >>. e. lixxl. liiixl. !l^!iix!<il>i lix. 
Ii. ill. !i. ill. li. ill. il. ill. Ii. ill. II. cut. ^liiuil illixxliilxlix. 
1,1. c. !<!. s». «. lil. p. c. l<>. >>. e. isixl. l^ixl. I^iiixl-iliilix. 
lixxl. Ii. ill. lim«!. lixxl. ltl. s). «. lijixl. ^.ixxliilxlix. 
lciixl. Ii. ill. !<!. >>. e. I«!. p. e. II. ili. Ii. t:iX. ilixxl il!!,!xl:!>>!lix. 
Ir,!,«!. I«, ill. lixxl. I:iixi. lixxl. lixxl. Ilixxl ii!>i l ix. 
liXiil. Ii. ill. li. ill. lixxl. lixxi. lixxl. I^ixl^lxlix. 
I,. ill. Ii. i!l. lixxl. lixxl. II. iil. II. «»>. klixxl iilinxlitlxli?«. 
!<I. >>. Ii. ill. lixxl. liliill. l(l. j). c. Ilxxl. j^ixxliilxlix. 
lixxl. lixxl. I-xxI. Ii. ill. 1-xxl. I>. ill. I^iiuiliilx'lix. 
II. »nit. li. ent. I,, ill. Ii. ill. >!«ixl. lilixl. lXoii coiitEmn^ixlii^. 
Imxl. 11. ill. lixxl. Inixl. lixxl. II. ill. iicxxi»!)ilix. 
><!. p. e. !<!. >>. «. l«I. si. e. lixxl. III. >>. t<>. ji. e. I.iiixl. j>!». ni ii. 
li. ill. i«. II. ill. II. ill. Ii. ill. ii. c:nt. Ilixxl illixxliilniiii. 
I». ill. l>. ill. lixxl. Isixl. II-xxI illitnllitliili!^. 
^Ii. ill. II. Ollt. II. ill. II. ill. liiUil. 
lixxl. "l-xx!. II^ixI illinxliilxli!!». 
I-xxI. I-XXl. Ii. ill. Ii. ill. *I^ixi <l» liiii«. 
»i. ill. lixxl. II. ill. Ii. ill. Iliiixl illsixliilnlix. 
Ii. ill. I-xxI. I., ill. II. ill. ^ixiilkitnlis. 
I,. ill. *^I<I. >i. e. !!i»ixl illsixjiiliiliK. 
l>. ill. e»t. IXnil t?NIltkMNt.'lxllI8. 
lixxl. ii. cut. lixxl. lilixl. liXlll. II. ill. Illxx! illkxxliiliilix. 
I». ill. "Ii. ill. ll-iuti illiiutliilxlix. 
ill. II. ill. Ii. ill. ii. eut. ?ioil cltliteilintiixliis. 
liXItl. "n. ent. 
Ii. ill. lixxl. 1-xxl. Ii. ill. lXon t?niitemnelltlu8. 
lixxl. Ii. ill. I^gixlgliilis. 
il. ».ilt. I,. !ll. lil. p. c. Itxxl. I^on cnliteiniieiitlus. 
liXI <1. lixxl. ^!^ixxliil>i!ix. 
!i. ilt. II. <!Iit. Ii. ill. I,, ill. n. cut. li. Lilt. !!iiix! illixxliiliili«. 
I., il!. IgUtl. ^I^iiixliiliil!«. 
I^ixxlilliili«. 
Ikiud. Izu6. III. p. e. ?ll. si. c. I^zu<l-il>ili^. 
!<I. p. c. "16. p. c. I^iiixliiliilis. 
lixxl. Ii. ill. Ii. ,11. I>. ill. I^ixillitliili«. 
II. ill. n. cut. Ii. ill. u. cut. klsixl illixxliikilis. 
><!. si. c. 1-xxl. ^l^kxxliikilix. 
I<xxl. n. enl. lixxl. lixxl. Ii. ill. n. e»t. klixxl illixxliitiili!«. 
lixxl. Ii. ill. Ii. ill. Isixl. Isucl. lsucl. *^.iiuclsli!li«. 
ii. eiit. cut. 
!i. il!. I». ill. I,. ill. II. ill. Ii. i!I. li. ont. llixx! ill-xxliiliilis. 
Isu6. Isud. !«I. p. c. ltl. si. c. ^^.auclgtiilis. 
den 2 Aar tilbage; * foran Hovedkarakteren, at Vedkommende tidligere har 
hast Hovedkarakter. 
Aarbog sor 18 tO. 
^(luiissus. 
^llmissus euin I.tuc!e. 
vix ^clniissus. 
begge fra Borgerdydskolen i Kjobenhavn, 
Folgende have underkastet sig scrrskilt prsve i Hebraisk: 
Apr. 11de Brochner, Hans, (1836) t!uin I^ucie. 
— — Moller, Jens Christian, (1829) . 
— — Schack, Ld. Marcussen, (1835) . 
Oktober Fleischer, Ad. Fr. Hilar., (1836) 
Posselt, II. Fr. Andr., (Kiel 1837) 
Prcrlimincrreramen for fremmede Studerende istedetfor 
forfte vft anden Gxamen 
har i dette Aar ikke voeret afholdt. 
II Examen Artium. 
Til Examen Artium vare indmeldte 176 Individer, af hvilke dog 13 forinden 
Examen afmeldtes, ! udeblev uden Afmeldelse, og 1 ved Sygdom hindredes fra at 
mode ved den skriftlige Prove. Til denne, der som scrdvanligt afholdtes i de fsrste 
Dage af Oktober, indstillede sig saaledes 161, af hvilke 3, som ikke kunde erholde 
Karakter for den latinske Stil, og 1 efter samtlige Prover, erklceredes imniijturi. 
Akademisk Borgerret opnaaede saaledes 157, eller med Indbegreb af den Ovenncrvnte, 
der i Efreraaret havde voeret forhindret ved Sngdom, men blev examineret i December, 
138. Af disse bleve 3, nemlig: 
577attl)ias Georg Gotthilf Steenstrup, fra Randers Skole, 
Rudolf Emil Scharling, 
Emil 1?edel, .... 
hoedrede med elicuiiiiuiu ^ul»licum; 
89 tilkjendtes 
63 — lluucl illaullijliilis, 
3 — couteninenllus. 
Fremdeles vare af bemeldte 158 80 dimitterede fra offentlige Skoler, 39afPrivat-
instituter, 39 (foruden de 4 rejicerede) af private Lcerere. Samtlige Skoler og Jnstituter 
havde dimitteret, dog af de forstncrvnte tvende kun En hver, nemlig Frederiksborg og 
Ronne. Angaaende Dimittendernes Antal og Resultatet af Examen for hver enkelt 
Skole indeholdes den sccdvanlige Oplysning i den hosfojede Tabel .4,, ligesom Tabel 
15 viser Antallet af de forskjellige Specialkarakterer i de enkelte Rubriker. 
^ed Hensyn til Forældrenes Stand vare af de 158 ny akademiske Borgere: 
Sonner af gejstlige Embedsmcrnd 30 
— - Professorer og Skolemoend 5 
— - civile Embedsmcrnd 40 
— - medicinske dito samt Loeger og Apothekere . 10 
— . militoere dito 11 
— - underordnede Betjente 6 
— - Prokuratorer, Kunstnere, Institutbestyrere, osv. 10 
— . Proprietårer og andre Landmoend (hvoriblandt 
2 Bonder) 13 
— - Haandvoerkere og Næringsdrivende .... 29 
Uangivne (deriblandt 3 Islcrndere) 4 
158 
Eramen Artium. W7 
Tabel Antallet af de fra enhver Skole og Institut Dimitterede, 




Aalborg — . 
Kolding — . 
Nibe — . 
Horsens — . 
Frederiksborg Skole 




Aarhus Skole . 
Slagelse — . 
Viborg — . 
Noeskilde — 
Fredericia Institut 
Odense Skole . 
Privatister . . 
Ronne Skole . 
Bessestad — . 
Nykjobing — . 
Herlufsholm Skole 
Offentlige Skoler alene . 
Privatinstituter alene . . 
Khvnste Skoler og Jnstituter 








































































































































































?larbog for j 





- >.'atl'n. Latinsk 
Stil. Grceff. >Hebr. 
f. 
Hebr. 
.X. Dlttlltterede fra Skoler 
og Insntutcr. 
M e t r o p o l i t a n  s k o l e n :  
^'iftow, Cbristian Richard Steen, . 
Bondesen, Nik. Villiam Tbeodorus, 
I-nit!. ><I. s,, c Isull. ili. si. e III. si. , 
isuli. l i iUl l .  II. iii. isuli. l i iUl l .  
Klein, Christian SopbuS, . . . l - i i i i l .  l i i ix l .  I>. ili. l iXI t l .  III. si. c 
Lipke, Villiam Earl Frederik, . . l i iUl l .  litixl. i». iii. I-t ii li. liilltl. 
!?eth, Albert Emil, Isull. liiUll. II. ili. I i, ii li. li. ill. 
Sunddy, Christian Theodor, . . liiixl. II. ill. i>. ili. I-xxI. I,. ill 
Dorxb, ^ens Peder Cbristian, liiixi. I illlti. I,, ill. l i l l l t l .  liiixi. 
Petersen, Hans Frode Emil, . . liiixl. lixxl. liiixl. l i i l l t l .  liiixl. 
Nnbolm, Lars Cbristian Cbristoffer, II. ill. liiixl. II. ill. I»ixl. liiixl. 
Benton-Buchwald, Pt. Tamm ?l., liiixi. lixxl. II. ill. liiixl. Ili. si. < 
Bolting, Cbristian Earl, . . . liiixl. I-xxI. l i l l l t l .  liiixl. liiixl. 
Schrader, Niels Boe Vilbelm, lixxl. lixxl. liiixl. Ii. I I .1 .  II. ill. 
Fibiger, Cbristian Ludvig Vilhelm, t i«  I I  l i .  I-.II.I. II. ill. lillltl. I-Iixl. 
Vicbusen, Earl David, .... liiixl. »I. ill. II. ill. liiixl. liilltl. 
Friderichsen, Rasmus Severin, liilltl. II. ill. II. ill. l i iUt l .  liiixl. 
B o r g e r d y d s s k o l e n  i  K b h v n :  
Vedel, Emil, I- I I I  »I. I ti. si. «?. I il »il. l t l .  s i .  e  Ili. si. c. 
Scharling, Rudolf Emil, . . . I il I I  ti l«I. si. e. Itl. si. e. liilltl. III. si. e. 
Holm, Adam Vilbelm, .... l i !  I I ,I. liiixl. l i l l l t l .  I-tiitl. liiixl. 
Vedel, PeterAugust Fr. Stout, . liiixl. I,, ill. l iXI t l .  liilltl. liiixl. 
Rabbek, Jakob Holger, .... I<I. >>. l). I-xxI. Isixl. Ii. ill. liilltl. 
Frost, Immanuel Peter, . . . liiixl. Ilt. si. c. liiixl. liiixl. I^ixl. 
Bisted, ?ens Vilhelm Storm, Icl. si. l:. I cl. si. c. liiixl. liiixi. liilltl. 
Borch, Earl Emil, I-i ii l!. Igll li. II. ill. II. ill. Zl. ill. 
Bongelund, ^enS Peter, . . . 
Haxthausen, Frederik Ferdinand, . 
liiixl. II. iii. I,, ill. II. ill. l i lUl l .  
I>. ill. i^IItl. lixxl. lilixi. liiUll. 
Bech, Peter Heinrich, .... liiixl. l i i l l l l .  lilixi. il. ill. II. ill. 
Hansen, Gustav Ehristian Frederik, II. >11.  I>. iii. il. ill. liiixl. I-iiill. 
B o r g e r d y d s s k o l e n  p a a  C h h v n . :  
Schultz, Theodor, I>. ill. I il u ti. I^Ut l .  I cl I I  ti. l i i i l l l .  
Gundel, Peter Vilhelm Emil, liiiitl. Iii I I  li. liilltl. l^ilti. lillltl. 
Dall, Paul Henrik Theodor, . . »,. ill. lixxl. lil ll ti. lilllli. l«I. si.c. 
Vinge, Oluf Ehristian Adolf, . . I-iixI. liillll. I i l  Ull. I.I I I  ti. liiixl. 
Henningsen, Ehristian Anton, . . lixxl. Igll^. liilltl. liillll. liiixl. 
^uel, Andreas Peter Theodor, l i l ix i .  I-xxI. l iXI t l .  l iXI t l .  Isixl. 
Hess, Ehristian Emil, .... !>. ili. lixxl. Iii il ti. lilixi. l i i l l t l .  
Monster, Hans Peter Valdemar, . l-xxi. II. ill. l iXI t l .  lilixi. l iXI t l .  
Struckman n, Earl Rem hold, . . lixxl. lixxl. I>. ill. Ii. ill. lilixi. 
Heiberg, Theodor Emil, . . . II. ill. liiixi. II. ill. lixitl. l i l l l t l .  
Brask, Edvard Theodor, . . . I.xxl. ! ti. >1. <!. II. ill. lilixi. liiixl. 
Engelhart, Niels, liiixi. »I. ill. II. ili. liilltl. lillltl. 
Ehristensen, Harald Viggo, . . lixxl. II. ill. il. iii. II. ill. I-XIti. 
Tuxen, Ludvig Christian, . . . Iii li ti. liiixl. Isixl. l i i i i l l .  liilltl. 
D e t  V e s t e n s k e  I n s t i t u t :  
Schjerning, Carl Henrik Emil, I., ill. lixxl. l. iii. liilltl. liiUll. 
lsixl. Ravn, HanS Andreas Irinius, . liiUll. Izixl. Islxl. ill^ 
Examen Artium. 
t de enkelte Rubriker. 
Religion Geogr. Historie. Arithm. Geom. I 
Ty?. Fransk. 
ltl. si. c. lsixi. liXItl. Ii. ill. liilltl. l«i. si e Ili. s), l? 
lilixi. lilixl. k. ill. lilixl. lilixl. lilUtl. Isiili. 
Iil»li. I-xxl. lilixl. lililtl. ll. ill. lilixl. lililll. 
lililll. lililtl. lilixl. Id. si. e lilUll. III. si. o lilixl. 
lililll. II. ill. II. ill. lilixl. lilixl. lililtl. lililll. 
lilixl. i,. ill. II. ill. lixxl. II. ill. lililll. lililll. 
lililll. !>. ill. I,, ill. l». ill. lililtl. lilixl. liiiiil. 
lilixl. lnixl. lilixl. l<l. si. e. lililtl. lililll. lililll. 
lilixl. i,, ill. lixxl. Ii» ii cl . lti. si. t.' II. ill. lililll. 
lilixi. lililll. lilixl. ltl. si .0 lilixi. lilixl. lililll. 
liXItl. II. ill. lilixl II. ill. lilixl. I.l. l: lililll. 
I il li (I. lilixl. lixxl. il. out II. ill. lililtl. Ii. ill. 
liiixl. II. ill. lilixl. li. ill. !i. l:»t. lililll. Iilllti. 
l^ixl. lililtl. lixxl. li. ill. I il lltl. lililll. lillxi. 
lsixi. I ti. si. e. lilUti. II. ill. lilUtl. II. ill. il. ill. 
iti. si. e. l<I. si. e. lti. si. e. lilixl. Ili. s), c. ltl. >>. e. lti. si. e. 
Iti. >1. c. l>l. si. c. lil. si. e lililll. lti. si. « ltl. ^l. e !li. z>. e. 
iilllti. lilixl. lilUll. lilixl. lti. si. e. ltl. p. t^. ltl. s». e. 
I i, u <l. l.iixl. lil. si. e. Iilllti. I-lilti. l<l. si. I<i. z,. e 
III. si. c. lilixl. lililll. lilixl Id. si. e. Ian«!. Ili. si. c. 
lilixi. lixxl. liiilil. li. ill. lilixl. III. p. « !<>. si. e. 
lilixi. lsixl. ><>. si. k lilixl. lililtl. ltl. j>. o Iclllll. 
lilixi. Iilllti. lilixl. II. ill. lilixi. ltl. >). e I-lilti. 
I-nul. >>. ent. II. ill. II. ill. il. ill. lilUll. liiilil. 
!.. ill. liiix!. II. ill II. ill. I». ill. liXItl. litiitl. 
lu ii il. lilixl. l». ill. >>. ent. I,. ill. ltl. s,, e lilixi. 
I.. ill. II. ill. lililll. lililll. lililtl. lililtl. lautl. 
l^ixl. l<l. si e laixl. I>l. si. e. !,I. si. e III. p. c. Iti. e. 
liXItl. ltl. si. e. lilixl. lil si. l) >tl. si. e ltl. s>. e ltl. si. 
13II il. I<l. si. e liXIlj. icl. si. e. lti si. e lSiltl. Iilllti. 
I,, ill. !,. ill. lsixl. ltl. si. c. !<l. si c. Iti. s), e. liliiti. 
lillxi. il. ill. lilllll. ltl. si. e. I il lxl. I ii ii ti. iixiti. 
I,. ill. l il II >l . Iilllti. I ti. si. e. !<l. si. e I^iiltl. Iilllti. 
II. ill. lilixl. II. ill. li, n li. lsixl. ltl. s,, e ltl. si. e. 
lixxl. liXIlI. Iilllti. Iti. p. e ><l. si. c. lilixi. Ii. ill. 
II. ill. 11. ill. lixx!. Ikxxi. lililtl. iilllti. lilUtl. 
litixl. >,. ill. !l. ill. I,. ill. lililtl. lsuti I ii ii <l. 
II. ill. l,. ill. II. ill. lililll. Ikilill. Iilllti. »l ill 
lijixl. lilixl. il. il!. l>. ill. ll. ill. lilixl Isiilt. 
lilixl. lilixl. li. ill. ltl. si. c ><l. si. e. I g il li. Iilllti. 
lilUtl. ltl. si. e lsuti. ltl. p.«). lti. si. e. !ti. e. Isllti. 
I l ixl. I,, ill. i,, ill. l». ill. lillxi. Iil. ^ c. lilixi. 














Iliiixl. sid. ene. nri«. 





















110 Aavbog for 1810. 
De specielle Rarakterer 
De Studerendes Navne. 
D e t  V e s t e n s k e  I n s t i t u t :  
Selmer, Niels Johan, . . . . 
Muffelmann, Emil Frederik, . . 
^Kristensen, Harald Constantin, . 
Gandil, Johan Peter, . . . 
Hockendorff, Bh. Fr. Christian, . 
Pedersen, Hans Adolf, . . . 
R o e s k i l d e  S k o l e :  
Puggaard, Hans Chf. Vilhelm, . 
Munster Guhon Christian Oluf, . 
S o m m e r ,  ? e n s e n i u s ,  . . . .  
Vengel, Christian Molt, . . . 
Kongsted, Torkild, 
Dorph, Peder Hegelund, . . . 
Thestrup, Hans Peder, . . . 
F r e d e r i k s b o r g  S k o l e :  
Kinch, Frederik Suhm, . . . 
S l a g e l s e  S k o l e :  
Vestengaard, Otto, 
Dahl, Christian Theodor, . . . 
Rambusch, Edvard Vilhelm August, 
V i g h ,  J o h a n  N i k o l a j ,  . . . .  
V o r d i n g b o r g  S k o l e :  
Howitz, Johan Christian Georg, 
Brunniche, Andr. Schyh Plum, 
Clausen-Bagge, Henrik Georg, 
Munster, O. Fr. Hieronymus, 
Lakjer, Carl Ludvig Frys, . . 
Laurent, Johan Peter, . . 
Lutzhoft, Holten Frederik, . . 
H e r l u f s h o l m  S k o l e :  
Poulsen, Bernt Hartmann, . 
Rottboll, Christian Friis, . . 
Hansen, Peter Carl Frederik, . 
Fyhn, Thomas Ambrosius, . 
Kncrckenborg, Georg Severin, 
N o n n e  S k o l e :  
Romer, Andreas, .... 
N y k j o b i n g  S k o l e :  
Rostrup, August Julius, . 
Langhorn, Hans Hoxbroe, 





































































I>. ill. Ii. ill. 
lsixl. Ii. ill. 












































































ld. p. c 
I>. ill. !i. ill. 
n. cut. I kl. ill. 

























Eramen Artium 18 tO. Ill 
i de enkelte Rubriker. 































l6. p. e. 
Isnli. 






Ic lUl l .  
II. ill. 
II. ill. 
l i lUl l .  
Isull. 
Usull illsullsdilis. 




I^s i i l l s t i i l i ! ! ! .  







I  i l , i  <1.  
l i lUl l .  
III. si. c. 
l i lUl l .  





III. j,. e. 
l i iUl l .  
II. ill. 
II. ill. 
Ik lUl l .  
l i l l i l l .  













I«I. p. e. 
lll. s,, e. 
l i lNl l .  
l i i i i l l .  
l i lUl l .  
Iau6. 
l i lUl l .  
II. p. e. 
Isull. 
l i lUl l .  
I i iu<! .  
l i lUl l .  
I». il«. 
III. e. 
I^! lUl1i ,I, i I i8 .  
^ . s i i l l -»bi l i s .  
I ls,il l  i l l s i i l lgki l i s .  
I laiil l  i l l s i i l l i i l i i l i s .  
I l su l l  i l lgul l s l l i l i s .  
I jsull i l l su l l i ik i l i s .  
I^su l l s t i i l i s .  


















lll. p. e. 
IklUll. 
Isull. 











^ .su l l sk i l i s .  
l i lUl l .  
II. ill. 
l su l l .  
l i lUl l .  





l i lUl l .  
l i l i i t l .  
Isull. 
ll. ent. 
l i lUl l .  
Isull. 
II. ill. 
l i tUl l .  




l i lUl l .  
laiill. 
III. p. e. 
lilii li. 










I- IUl l .  
l i iUl l .  
l i l l l  l l .  









III. p. e. 
II. ill. 
I^»u6i i l ) i l i8 .  
I^su l l s tn l i« .  
I^aul l i td i l i s .  
Usul l  i l l su l l i ib i l i s .  
l^ i iu l l s l i i l i« .  
I l su l l  i l l su l l i ik i l i s .  
I l su l l  i l l su l l i td i l i s .  
II. ill. 
II. ill. 


























l i iNl l .  
Isull. 
Isull. 









Isull. II. ill. k. ill. k.  i l l .  Isnli. Ik lUl l .  Isull. t l su6  i l l su6sbi l i s .  
Ii. ill. 








k.  i l l .  
I - lUl l .  
I t l l l l i .  
Isuli. 
II. ill. 










112 Ambog for 
De specielle Rarakrerer 
De Studerendes Navne. Udarb. Moders-
maalet. 
Latin. Latinss Stil. Grcrff. Hebr. 
Grcrss 
f. Hebr. 
O d e n s e  S k o l e :  
Munck, Jens Vintber, . . . 
Friis, Nicolaj ^annich, . . . 
Erichsen, Henrn (Kristian, . . 
L a n g e ,  C a r l  V i l b e l m ,  . . . .  
M o u r i e r ,  C a r l  A n t o n ,  . . . .  































A a l b o r g  S k o l e :  
^obannsen, Laurits, .... 
Poulsen, Cbristian Mikael Julius, 
Volters, N. Tm. Mrc. Gjoe 
Rosenkrantz, 
Strandgaard, Niels ?ulius Emil, 




i<«Ul i .  
litul!. 
IclUll. 
l i iUl l .  
I.. ill. 
l i lUl i .  
luuli. 
I., ill. 












I^Ul i .  
l i lUt l .  
V i b o r g  S k o l e :  
Faber, Frederik Leonbart, . . . 
S k i e r b e c k ,  C a r l  E m i l ,  . . . .  
iaiili. 
l i jUl i  
I-nnI. 







A a r h u s  S k o l e :  
Lassen, Rasmus, 
Hoegb-Guldberg, Carl Ferdinand, 
Rasmussen, Thomas Albertin Vilhelm, 
Engelsted, Ot. U. Sigv. Neergaard, 
Valeur, Verner Theodor, . . . 
Valeur, Ant. Mrt., (exam. i Decbr.) 
I^nni. 
I^lUl l .  
l iNl l i .  
I.. i». 




















l i lUl i .  
il. ill. 




R i b e  S k o l e :  
Muller, Cbristian Frederik, . . 
M u l l e r ,  N i e l s  V i b o r g ,  . . . .  
Muller, Hans Nikolaj Herlov, 
I? lUl i .  
l i lUl i .  
l i lUl i .  
k. ill. 
iknili. 
l i lUl i .  
II. ill. 
k. ill. 
l i lUl i .  
I., ill. 
laud. 




R a n d e r s  S k o l e :  
Steenstrup, Mt. G. Gottbilff, . 
Kuhnel, Arnold Magdalus Andreas, 
Schou, Carl Martinus, . . . 
Kjellerup, Jakob, 
Ramus, Frederik Immanuel, 
i^Ul i .  
l i lUl i .  
i i lUl i .  
l i lUl i .  
l i lUl i .  

















l i lUl i .  
l i lUl i .  
I.IUll. 
H o r s e n s  S k o l e :  
Bruun, Christian Frederik, . . 
Binzer, Otto, 










l i lUl i .  
I^Ul l .  




K o l d i n g  S k o l e :  
Finsen, Hans Valgard Steingrim, 
Ploug, Gerbard Christian, . . 
Grsnlund, Johan Henrik Laurits, 
Find, Henrik Carl Vilhelm, . . 















li. p. c. 









l de enkelte Rubrlker. 



































ld. s>. c 
















Ili. j>. e 
I<i. e 
I?nxl. 
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122 Acubog for 
I " Juli Maaned under 
Festlighederne. 
ligeledes, Studd. Med., 
Foruden de Anforte, der have underkastet sig Examen Artium, have endvidere i 
18-10 Folgende ladet sig immatrikulere: 
Apr. 20de Mrt. Ant. Monrad, Student fra Soro, 
j ?h. Hn. Bh. Lubkert, Sogneproest i Gluckstadt, 1>r. 
G. CH. Vith, Lektor ved Veterinærskolen, l>r. 
^hn. Fr. Hm. Suersen, Apotheker i Kiel, l>r. 
Aug. 20de Mk. Fr. Gu. Smith, Student fra Soro, Stud. Iuris, 
Okt. 31 te Lor. Hn. Fister 
— — C. Em. Tottrup 
Nov. 4de Fr. CH. Ledel, ligeledes, Stud. Med., 
— 9de G. ?h. Roby Grimer, ligeledes, Stud. Theol., 
— 23de Jakob Hansen, ligeledes, Stud. Iuris. 
r Almindelig Forberedelses-Examcn. 
Til denne Examen indstillede sig folgcnde Antal af de^ sorstjellige Klasser af Stu­
derende, med del betegnede Udfald af Examen. 





Antal. ̂ Examens Udfald. 
Meg. g. I Godt. Maadel. Umoden. Forl.Pr. 
12 1 > 4 3 2 
9 o 1 3 3 -
5 c, 1 2 -
9 - 1 4 4 -
35 3 tt 12 12 2 
Polyteknikere 
Ustuderede Jurister . . . 
Pharmacevter 
Forststuderende, (deriblandt 1 
som i Aug. blev stedet til en 
extraordincer Prove) . . 
Veterincrrer 
Jalt 














I hele Aarets Lob havde saaledes 77 Individer indstillet sig (eller idetmindste ladet 
sig indtegne, thi udentvivl have Flere af dem der i den ene Termin forlods eller sk­
udholdt Examen, indstillet sig igjen i den folgende Termin, og ere saaledes to Gange 
indbefattede i ovenncrvnte Antal), men kun 50 absolveret Examen, af bvilkc l 
erholdt Karakteren Udmcerket Godt, 7 Meget Godt, 20 Godt, Maadcligt,^ 
afviste, deriblandt 2 (en Polytekniker og en Veterincrr) tvende Gange. I foraaret 
holdtes de skriftlige Prover den 21de og 22de April, de mundtlige den 29de og 30te 
s. M., i Efteraaret resp. 20de og 27de Okt. og 5te samt 0de og 10de Nov. 
Eiammsopgaver. 123 
Folgende ere de Opgaver som ved de forskjellige skriftlige Examina i Aarets Lob 
have voeret Kandidaterne forelagte: 
Theologijk Examen. 
J a n u a r  K v a r t a l :  1 .  H v o r l e d e s  f o r h o l d e r  d e t  k r i s t e l i g e  A a b e n b a r i n g s b e g r e b  s i g  t i l  
Kants Betragtning as Begreberne Tro og Viden? 2. At udvikle Betydningen af de For­
jættelser i det N. T. for hvilke Kirken er Gjenstand, og den Forskjellighed hvormed de ere 
opfattede og anvendte i den katholske og evangeliske Kirke? 3. Hvorvidt har Begrebet om det 
moralff Tilladelige Gyldighed i den kristelige Moral, og hvorledes er det bleven anvendt i de 
kirkelige Stridigheder efter Reformationen? 4. I Forbindelse med en Udsigt over Pietismens 
Historie, vises dens Betydning og Indflydelse med Hensyn til den lutherffe Kirkes og Theologi's 
Udvikling. 5. Indole eplstolarum, yuiv catlwliciv ltleuntur, In univer^um a«iuml>rata, ver-
tantur et explleentur vv. s—is Lp. ^ucise, comparatis cum loeis parallel!« Lp. 2^ ?etiinkv. 
t i .  ?8 .  VII 7 — IS .  
A p r i l  K v a r t a l .  1 .  I n s t i t u i t t u r  d i s ^ u i s i t l o  6 e  o r i x i n e  e v l l e e t i o n i s  l i b r o r u m  V .  1 ? .  
e^jusckemque s-tirte et ambitu tempore vtuisti. 2. Hvilke Vanskeligheder msde ved Locren om 
Guds gjengjeldende Retfcrrdighed, og hvorledes maae disse foges overvundne ved yderligere dog­
matisk Udvikling? 3. Hvorledes forholder den kristelige Scedelccre sig til Stoicismen, Eudai-
monismen? 4. Efter en kort Fremstilling af Gnosticismens Historie, paavifes dens Betydning 
for Kirke og Videnskab. 5. Br. t. Rom. 8, i?—23 (Dansk). 6. X 6 tin. 
J u l i  K v a r t a l .  1 .  P a a  h v i l k e n  G r u n d  h v i l e r  B e g r e b e t  o m  J e s u  S y n d s r i h e d ,  o g  i  
hvilket Forhold staaer dette Begreb til Dogmet om Gudmenneffet? 2. Hvad sorstaaes ved 
Theodicee, og hvorledes loser Kristendommen Theodiceens Problem? 3. Hvorledes har man sogt 
at fremstille Sanddruhedspligten og sammes Begrcendsning, og hvorledes maa hint Pligtbegreb 
begrundes, for at de opstaaende Kollisioner deri kunne finde deres Lssning? 4. Hvilke Aarsager 
fremkaldte den pavelige Residenses Forflyttelse til Avignon, og hvilke Fslgcr havde Pavernes 
O p h o l d  d e r  f o r  P a v e m a g t e n  o g  K i r k e n ?  5 .  J o h .  I ,  s — , s  ( L a t i n ) .  6 .  1 0 3 ,  1  — 1 4 ,  
aut ^oel 4, s —17. 
O k t  o b e r  K v a r t a l ,  1 .  H v i l k e n  B e t y d n i n g  tilkommer de saakaldte udvortes Beviser sor 
Kristendommens Guddommelighed? 2. At begrunde og udvikle Dogmet om Apostlenes Inspira­
tion. 3. Hvilke Vanskeligheder ere forbundne med Begrebet om moralff Fortjeneste, og hvor­
ledes hocves disse ved den sande Betragtning af Forholdet mellem Gud og Verden? 4. En Ud­
vikling af det Forhold som fandt Sted mellem den danske Kirke og den lutherffe i Tyskland fra 
Reformationens Begyndelse til Slutningen af det 17de Aarhundrede, 5. 2 Kor IV, 7—tin. 
H. 94. 12 —lin. 
Fuldstamdig juridisk Examen. 
Loraaret. Opgaver ved den skriftlige Epamen. 1. At betragte, om og hvorvidt, 
efter naturlige Retsgrundsætninger, Krigens Ret er anvendelig paa den fjendtlige Stats Under-
saatter som ved Krigens Udbrud befinde sig paa den anden fjendtlige Stats Territorium. 2. 
HuNNklm sunt piuneipitlia iuris komani prseoepta lle evietione rei? 3. Hvilken Retsvirkning 
kan man tilloegge en Tyendekontrakt, indgaaet paa loengere Tid end den sædvanlige, naar en af 
Parterne ej vil holde den? 4. Hvorledes bor man efter vor Ret bestemme Begrebet om mora 
solven6i, og hvilke ere Fslgerne af samme? 5. Hvorvidt ere ester vore Love de blotte For­
beredelser til en Forbrydelse strafbare? 6. Hvorvidt kan der tillægges Auktionsforvalteren Myn­
dighed til at paakjende Tvistigheder som opstaae med Hensyn til en rekvireret Auktion? 7. Ere 
der Distrikter i Hertugdommet Holsten som staae i et andet statsretligt Forhold til den danske 
Krone end det svrige Hertuzdomme? 
praktiske Tkemata. 1ste Dags Opgave. Kjobmand Johan Lorentzen har ifslge 
Dom af 4de April 1839, hvorved der hos Lars Ssrensen er tilkjendt ham en Fordring for 
leverede Varer, stor 300 Rbd., den 20de Juni s. A. ladet foretage Exekution hos Debitor, 
under hvilken Forretning Intet er fundet til Udlcrg for Kreditor undtagen et til Lars Sorensen 
af Peter Madsen under l lte Decbr. 1838 udstedt Gjeldsbrev, lydende paa 200 Nbd., at betales 
i Juni Termin 1840, hvilket Gjeldsbrev derfor til Ejendom udlægges, behsrigen overdrages og 
Aavbvg sor 
udleveres Kjobmand Lorenhen. Imidlertid har Snedkermester JenS Jensen, til hvem Lars 
Ssrensen ved Gjeldsbrev af l«de Jan. IK39, behorigen tinglast den 24de s. M., har pantsat 
alt hvad han ejer og ejendes vorder for skyldige 500 Rbd., der skulde betales i Juni Termin 
IV39, den 22de Aug. s. A. faaet Dom over Debitor for denne Gjcld, og da under den der­
efter foretagne Erekutionsforretning Jntct har vccret at udlcrgge Kreditor, Jens Jensen, sag-
ssger denne Kjobmand Lorentzen til enten igjen at overdrage og udlevere det ham under Exe-
kurionssorretningen den 20de Juni ltt39 udlagte Gjeldsbrev, eller betale dettes paalydende 
Belsb. Kjobmand Lorentzen, der benægter, at der under sidstnavnte Erekutionsforretning er af 
Debitor eller nogen Anden ffeet nogen Anmeldelse om Pantsætningen til Jens Jensen, ell^r 
iovrigl at have varet vidende om denne Pantsatning, paastaaer Frifindelse. 
2 d e n  D a g s  O p g a v e .  U n d e r  e t  h o s  S s r e n  H a n s e n  b e g a a e t  I n d b r u d  e r e  f l e r e  d e n n e  t i l -
dorende kongelige Obligationer bortstjaalne. Ole Olsen, som har tilstaaet at hove begaaet dette 
Tyveri, har med Hensyn til denne Obligation, Nr. 205, dateret Ilte Decbr. 1KI4, stor 200 
Rbd. og lydende paa Zhandchaveren, forklaret at have givet den til Peter Jensen i Afbetaling 
paa en aldre Gjeld. Samme Forklaring afgiver ogsaa Peter Jensen. Da imidlertid under 
»ustitesagen ingen Oplysning fremkommer om denne Gjelds Virkelighed, og flere Omstændigheder 
bestyrke, at Jensen, dengang han modtog Obligationen, var vidende om at den var stjaalen, til­
tales han for Haleri, men ved Dom i Sagen frifindes han i faa Henseende for Aktors videre 
Tiltale. Soren Hansen tiltaler derpaa under en civil Sag Peter Jensen til at udlevere Ob­
ligationen, hvorimod Jensen paastaaer Frifindelse. 
'Lftcraarer. Opgaver ved den skriftlige Examen. 1. Af hvilke Retsgrunde og 
hvorvidt kunne Overtrædelser af Menneskets Pligter mod sig selv vare Gjenstand for Straffe­
lovenes Forbud? 2. tlxplicetur et ex ^iii'e liomano et ex Mre patrio, <zuienam ei, <jui eu»» 
Ruiuxlittiei-i«« cimtiaxeiit, ulilixatio 3. Hvorledes bor de Udtryk i Privi­
legierne for Kjobenhavns Borgere af 24de Juni I0ttl Art. 4: „Born og Efterkommere" for­
tolkes? 4. Hvad forstaaes ved Hjemmclsforpligtclscn, og hvorvidt strikker den sig i velgjsrende 
kontrakter? 5. I hvilke Tilfalde kan den der har fremfort crrerorige Beskyldninger mod Andre 
straffes, uagtet Beskyldningen indeholder bevislig Sandhed? 6. Hvilke Regler maae i Over­
ensstemmelse med vor Ret antages at gjelde om e,titin insti umentoi-um? 7. Hvorledes skal i 
Jndfodsrettens Artikel det Udtryk: „Fruer og Jomfruer as Landets Jndfodte" forstaaes? 
praktiske Tdemata. 1 ste Dags Opgave. Efterat Moller Hansen ved Keglespil 
bos Gjastgiver Jensen i Lobet af nogle Maaneder havde efterhaanden tabt en Sum af 120 Rbd. 
til Brygger Madsen, uden at betale det Tabte, og en Dag i Juli Maaned d. A. atter ind, 
fandt sig sammesteds for at deltage i Spillet, nagtede Madsen og flere Tilstedeværende at ville 
spille med ham, naar han ikke gav Madsen „Sikkerhed for det Bundne." Han meddelte da 
strax et skriftligt Bevis, indeholdende: „at han erkjendte at have i redeligt Keglespil tabt 120 
Rbd. til Brygger Madsen, og saaledes at v-rre ham dette Belob skyldig", hvorimod han ikke 
var at sormaae til at tilfoje nogen Betalingstermin. Til dette Bevis blev benyttet et Stykke 
stemplet Papir af 2den Kl. Nr, 3, som i dette Diemed blev hentet. Senere har Madsen flere 
Gange sorgjcrves kravet Betaling af denne Fordring hos Hansen, uden at kunne erholde noget 
bestemt Svar; men da Hansen nu aldeles har nagtet at ville betale, henskydende sig under 
Lovens Forskrifter om Spillegjeld, anlagger Madsen Sag imod ham. 
2 d e n  D a g s  O p g a v e .  B e d  e n  d e n  1 6 d e  A u g .  d .  A .  o p r e t t e t ,  p a a  s t e m p l e t  P a p i r  a f  
2den Kl. Nr. 22 ffrevet, Kjobckontrakt har Kancelliraad Lund solgt en Landejendom af c. 5 Tdr. 
Hartkorn, kaldet Marielund, til Justitsraad Jensen for en Sum af 7000 Rbd. Af denne Sum 
erholdt Salgeren strax de 2000 Rbd, udbetalte, hvorhos det i Kontrakten bestemmes: at Resten, 
5000 Rbd , skulde erlagges til I ste Novbr. d. A., til hvilken Tid behorigt Skjode skulde med­
deles Kjoberen, og denne scrttes i Besiddelse af Ejendommen, ligesom ogsaa Kjoberen fra dette 
Tidspunkt paatog sig at tilsvare alle af Ejendommen gaaende Skatter og Afgifter samt alle paa­
lagte onei'a. Henimod den Tid da Kontrakten saaledes skulde opfyldes, erfarede Jensen, at der 
i bemeldte Ejendom fra aldre Tid ved behorigt tinglast Dokument er prioriteret en Legatkapital, 
stor 1000 Rbd., saaledes at den aldrig fra nogen af Siderne maa opsiges, men stedse af en­
hver Besrdder af Ejendommen skal forrentes med 4 pCt., som udbetales til Sogneprasten ril 
veldadigt Brug; og da der ved Kontraktens Afslutning ikke herom var meddelt ham speciel 
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Underretning, og han ikke onsker at besidde en faaledes bchcftct Ejendom, formener han, at 
han er berettiget til at fordre, at Handelen skal gaae tilbage, in kudsitlium formener han sig 
ialtfald berettiget til at tilbageholde 1000 Rbd. af Kjobesummen. Lund derimod troer sig be­
rettiget til Kjobesummens Udbetaling uden nogen Afkortning, og fordrer i ethvert Tilfalde Kon­
trakten opfyldt. Da Parterne onske, om muligt, mindelig mellem sig selv at afgjore dercs 
Tvist, henvende de sig i Forening til en bekjendt Retskyndig og udbede sig hans Betænkning 
under Sagen. 
Juridisk Examen for Ustuderede. 
Foraaret. Opgaver ved den skriftlige theorettske Examen. 1. Er efter al­
mindelige Retsgrundsætninger Depositarii Ansvarlighed for det betroede Gods den samme, hvad 
enten han har betinget sig Vederlag eller ikke? 2. Hvorvidt kan efter vor Lovgivning den gifte 
Kone kontrahere paa egen Haand? 3. Hvad forstaaes i den danske Lovgivning ved Arvefastere? 
4. Hvorvidt kan den Beskadigedes Ed afgive Bevis for Skadens Stsrrelfe? 5. Er Straffen 
efter Lovens 6—13—23 anvendelig paa separerede ZEgtefaller? 6. Om og hvorvidt det kan 
t i l l a d e s  e n  M i n d r e m a n d  a t  a f l a g g e  P a r t e r s  E d ?  
praktiske Themata. 1ste Dags Opgave. Hans Ssrensen har som Laugvcerge for 
Ole Jensens Enke, Johanne Jensen, i flere Aar havet hendes Jndtccgter, maanedlig, og ellers 
naar hun har fordret det, udbetalt hende hvad hun har behovet til sine Udgifter, samt aarlig 
aflagt hende Regnskab. Paa en Tid da Sorensen sad inde med 400 Rbd. for Enken, opkom 
der paa hans Bopal en saa pludselig Ildebrand, at han og hans Folk med Ned frelste deres 
Liv, og uden at isvrigt Noget reddedes. Ssrensen paastaaer, at det Jensens Enke skyldige 
Belob laae i rede Penge i hans Chatol da Ilden opkom, og at Pengene ved denne ulykkelige 
Handelse ere brcendte, hvorfor han ikke anseer sig pligtig at tilsvare dem, hvorimod Enken, sor-
menende at Ssrensen bor betale Belsbet, sagssger ham dertil. 
2 d e n  D a g s  O p g a v e .  I  J a n u a r  M a a n e d  1 8 3 9  o p t a g e r  K j o b m a n d  H e r m a n  H j o r t h ,  f o r  
at kunne anskaffe en Ladning som han agter at aflade til St. Thomas, et Respondentiabrev paa 
10000 Rbd. hos Soren Hansen mod 8 pEt. Pramie, og Sikkerhed, saavel i den Ladning der 
for Hjorths Regning skal afskibes til St. Thomas med Skibet „Haabet" tilhorende Kapitajn 
Eriksen og fort af denne, som ogsaa i Returladningen med samme Skib. Under 20de Ian. 
1«^9 udsteder Hjorth sin Forskrivning for dette Laan med Prcrmie, tilsammen 10800 Rbd., 
som han forpligter sig til at betale en Maaned efter Skibets lykkelige Tilbagekomst. Da 
Skibet i Decbr. Maaned 1839 kommer hjem, har Hjorth imidlertid, noget forud, seet sig nsdt 
til at opgive sit Bo til Deling mellem sine Kreditorer, hvorfor den for hans Regning med 
Skibet „Haabet" hjembragte Ladning afleveres til Skifteretten, der realiserer samme og udbringer 
den til 15000 Rbd , som bliver Boets Hovedindtægt, da den hele ovrige Formue kun udgjor 
2000.Rbd. Af Boets ovrige Kreditorer fordrer Andreas Jespersen, ifslge Obligation af 11te 
Juni 1839, tinglast den 17de s. M., hvorved Debitor Kjobmand H. Hjorth har givet Pant i 
Alt hvad han ejer og ejendes vorder, 10000 Rbd. med Renter fra Udstedelsesdagen. Mellem 
Soren Hanlen og Andreas Jespersen opstaaer paa Skiftet en Praferencetvist. 
Efteraaret. Opgaver ved den skriftlige theorettske Examen. I. Gjelder Vindi-
kationsretten mod den som med god Tro besidder Tingen som sin Ejendom? 2. Hvorledes bor 
der i Tilfalde af ZEgteffabsskilsmisse forholdes med de falles Bsrn? 3. Kan Havd afbrydes 
ved et Sogsmaal som ikke er lovligen anlagt eller forfulgt? 4. Hvilken Retsvirkning har efter 
vor Ret lovligt Tilbud af en skyldig Præstation som ikke modtages? 5. Hvorvidt finder ifslge 
vor Lovgivning Kumulation af Straffe Sted for ensartede Forbrydelser? Er Sagssgeren, i de 
Tilfalde hvor Lovgivningen har bestemt Gjasteretsbehandling, berettiget til at sorsolge Sagen ved 
ordinar Proces? 
prak't^ke Themata. 1ste Dags Opgave. Tjenestepigen Lise Jensdatter fsdte i 
Aaret 1837 et uagre Barn, som hun havde avlet med en Person der dode kort for Barnets 
Fodsel. Da hun for Djeblikket ikke saae sig istand til selv at underholde Barnet, sormaaede 
hun Husmand Peder Nielsen til at modtage det i Pleje mod en Betaling af 4 Mk. ugentlig, 
som hun lovede at prastere saasnart hun dertil fik Evne. I Aaret 1840 giftede hun sig med 
Gaardmand Jorgen Hansen, og denne, som forst efter AZgtestabets Jndgaaelse fik Kundskab 
120 Aarbog for 
om det ovenmeldtc Forhold, modtog vel derefter Barnet i sit Hus til Forsorgelse, men er ikke 
villig til at erlcrgge nogen Betaling til Husmand Peder Nielsen for den Tid hvori denne har 
haft det i Pleje. Peder Nielsen antager derimod, at han af Lise Jensdatters Mand kan fordre 
den betingede Betaling for fulde 3 Aar, hvori han har underholdt Barnet, og anlcrgger derfor 
Sag imod ham. 
? d e n  D a g s  O p g a v e .  E f t e r a t  K j o b m a n d  C h r i s t e n s e n  v e d  D o d e n  v a r  a f g a a e t ,  e f t e r ­
ladende sig Enke med nogle Bern, af hvilke en fraværende Son var myndig, de ovrige umyndige, 
blev Boet forelobig overtaget af Skifteretten, men kort efter har Enken erhvervet faavel Be­
villing til at sidde i uskiftet Bo med bemeldte fcrlles umyndige Born, som Samtykke hertil fra 
den myndige Son. Hun begjcerer sig derfor Boet as Skifteretten ertraderet, men Kjobmand 
Hansen, som ifolge et af den Afdode udstedt Gjeldsbrev har en Fordring paa Boet stor 15W 
Rbd., der dog forst om nogle Maaneder forfalder til Betaling, melder sig med denne Fordring 
i Boet, og fordrer dets Behandling as Skifteretten fortsat indtil han er bleven fyldestgjort. 
Forenet La>geexamen. 
Loraarer. ». Mediko-foren sisk Opgave. En Mand har tilbragt Aftenen i et 
Værtshus, og gaaer derfra hjem i Selskab med en anden han samme Aften har fort en heftig 
Trcrtte med. Han savnes i 3 Dage, og forst den !de Dag findes hans afsjcelede Legeme i en 
Aa en Fjerdingvej fra hans Bopcrl. Der opstaaer nu Mistanke om voldsomt Overfald mod den 
der har ledsaget ham fra Vcertshuset, men denne paastaaer allerede at have forladt ham en 
2N Skridt derfra, og angiver, at den Afdode allerede i lang Tid har lidt af Tungsindighed og 
engang for skal have forsogt Selvmord. Ved Eftersporgsel hos Familien erfares dette virke-
ligen at forholde sig saa. Den legale Lcrge skal nu afgive sin Erklcrring, hvorvidt han af Ligets 
Undersogelse kan domme, om den Dode har taget sig selv af Dage ved Drukning, eller forst er 
b l e v e n  d r c r b t  p a a  e n  a n d e n  M a a d e  o g  d e r e f t e r  k a s t e t  i  V a n d e t .  I i .  t h e r a p e v t i f k  O p g a v e .  
En t)5-aarig Enke bliver Dagen efter at have modtaget en sorgelig Efterretning angrebet as en 
Svindel, som dog lidt esNr lidt ophorer uden at efterlade andre sygelige Tilfcrlde. Et halvt Aar 
forlober, i hvilket hun befinder sig vel i da faaer hun en Dag efter et godt Maaltid et lignende 
Tilfcrlde, der inden Lcrgen kommer er forsvundet, men efterlader en Mathed i den hejre Arm. 
Denne vedvarede endnu, hverken vcrrre eller bedre, uagtet mange Midler vare benyttede, da hun 
Aaret efter det sidste Anfald, ligesom hun vil staae op, salder tilbage i Sengen, og ligger, da 
Lcegen indfinder sig en Timestid efter, med snorkende Aandedrcrt, fuld og ikke hurtig Puls, 
blegt Ansigt, i en aldeles ubevidst Tilstand. Baade Arm og Ben paa venstre Side ere fuld­
kommen lamme. Paa Foresporgsel erfares, at hun har virret forstoppet i 3 Dage og at Urinen 
er gaaet i Sengen. — Hvilken Sygdom kan denne ansees at vcrre, og hvormed kan den for-
verles? Af hvilke Aarsager — disponerende og okkasioncUe — er den frembragt? Hvad vil 
rimeligvis findes i Legemet hvis Konen doer? Hvilket Udfald kan haabes? Hvilken Kur bor Mer-
ensstemmende med Theorien vcrlges? Hvilke dicetetiske og pharmacevtiske Midler bor benyttes 
faavel strax som imod Folgerne? c. Kirurgisk Opgave. En forresten sund og stcrrk 
Mand lider af indeklemt Lyskebrok (Iiernia inxvinalis incai-corata), pludseligt opkommen ved 
at lofte noget Svcrrt. Kandidaten sporges: ved hvilke Tegn og Tilfcrlde kjendes denne Sygdom? 
hvorledes er Tilfcrldenes Gang naar Sygdommen overlades ril sig selv? hvorledes er Prognosis 
i de forskjellige Perioder, naar den Syge tages under Behandling? ved hvilke Midler kan Syg­
dommen hcrves? (Kuren beskrives i de forskjellige Perioder). Hvilke Forskelligheder kunne 
finde Sted ved Iioi-nia inxvi»»Il8 med Hensyn til Vejen den passerer? Hvorpaa kjendes disse 
Forskelligheder og hvorledes forandres den operative Fremgangsmaade derved? 
Efter aaret. a. Mediko-forensisk Opgave. Hvilke ere de mentale Tilstande der 
udelukke Tilregneligheden eller Gyldigheden af Handlinger som foretages under deres Indflydelse? 
d. therapevtifk Opgave. Baron Z, 50 Aar gammel, havde i sii,e yngre Dage fort et 
lystigt Liv, og ikke ganske forladt det, efterat han for en halv Snes Aar siden var bleven gist. 
Han havde indtil for 3 Aar siden ikke folt noget sygeligt Tilfcrlde i men da begyndte Maden at 
besvcrre ham; han blev let opbloest, folte Trykken for Brystet og havde aldrig naturlig Aabning, 
enten for megen eller for liden. Disse Tilfcelde vare vcrrst om Foraaret og forbundne med ondt 
Lune i et Par Maaneder, forovrigt var han altid lystig. Den lste Septbr. I84V vaagnede han 
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Kl. 9 af en Fslelse som om han ffulde kvales; han maatte hurtigt rejse sig; Aandedrattet blev kort 
og hastigt, Ansigtet blaaligt; den kolde Sved brod ud over hele Legemet; han kunde ikke tale uden 
med afbrudte Ord og klagede kun over den skrækkeligste Angest og Klemselz Pulsm var lille og 
hurtig, Tungen ren; Perkussionen gav en klar Lyd, Stethoskopien dels en sibilerende, dels en 
krepiterende Rallen. Som Aarsag antog han et rigeligt Maaltid Aftenen iforvejen med megen 
Champagne-Drikken, og Hasardspil til langt ud paa Natten. Hans Moder var dsd af Bryst­
syge, hans Fader efter en Stenoperation, — Hvilken Sygdom lider Patienten af? Ved hvilke 
Tegn ffjelnes den fra andre lignende? Hvilken er dens ncrrmeste Aarsag (causa proxima) og 
hvad vilde der rimeligvis findes, hvis Patienten dode strax? Hvad Udfald kan man haabe? 
Hvorlange har Sygdommen varet? Hvorledes bsr den behandles strax i diatetisk og phar-
macevtist Henseende? Og hvis Tilfaldene ophore, hvorledes forebygges deres Recidiv? Our» 
S) mptomatiea og I adiealis. o. Kirurgisk Opgave. Student N. N., en robust ung Mand, 
22 Aar gammel, har faaet et Kaardestik paa Laarets indvendige Side, en Haandsbred under 
I/ix. ^'allopii, omtrent paa det Sted hvor Al. sartorius nedstiger. Den tilkaldte Lcege finder 
en betydelig Hamorrhagi. Efterat en Medhjelper har komprimeret ^rt. cruialis paa ^reus 
Iiorixontalis ossis pubis, og Saaret er bleven dilateret, finder man, ved at indfore Pege­
fingeren, at der har dannet sig et stort Blodextravasat imellem Musklerne, og iscrr opad imellem 
I>iix. tl'gllopii, i hvilket .^rt. ernralis fsles at ligge tildels blottet. Underssgelsen gjor det 
sandsynligt, at ^rt. profunda femoris er laderet; thi naar Medhjelperen formindsker Trykket paa 
os pudis, finder man at Blodet udflyder fra Saarets Dybde, at ^rt. cruralis pulserer med 
normal Styrke under det Sted hvorfra Blodet fremtranger, og at Hcrmorrhagien ncesten standses, 
naar Arterien sammentrykkes i Saaret over hint Sted. Hvilken Methode synes her at vare 
passende for at standse Forblodningen, og hvorledes bor den ivarksattes paa den hensigtsmæs­
sigste Maade? Er den distante Ligatur et ligesaa betryggende Middel mod Hcrmorrhagier, som 
den plejer at vcere for at standse Blodlsbet i anevrismatiske Arterier? Hvorledes bsr Pa­
tientens Regimen og almindelige Behandling indrettes ester Hamorrhagiens forffjellige Grad? 
philologisk Embedsexamen. 
^oraaret. 1 Horat. Sat. 6 I. 2di formå et consilio expositis, vertantur et ennar-
rentur versus 21 a 38 ad 58. (In v. 18 et 49 alii siv soridunt: Invidia noster. I^.udos 
spectaverit; Quserit in campo k'ortuniv eett.). 2. Lxponatur summatim, instituta veteris 
rei pudlieiv liomanorum et populi inxenium faverintne rerum memoriiv et Iiistorii« sciibendiv 
studiis, an olifnerint, ipsa^ue ku^jus litterarum xeneris initia demonsti entur usijue ad 1^. 
Sisennam. 3. pr-emissa brevi Ol el klomeiici deseriptione ex Od^ssea rkaps. II, v. 576— 
60t> explieentur. 4. Lnumerentur prseeipua ^ener» 
reditunm pulilicorum apud ^.tllenienses, exponaturczue eorum eollixendorum ratio. 5. 
pausa Ilebraica czuid sit, et <zuas voeabuloium mutationes efliciat aeeurate exemplis allatis, 
desei idatur. ^osuse cap. 14 vsb. 6—15 versis et expositis, doeeatur, ad ^uasnam earum 
pi ovineiai um, in c^uas palsestina tempore Oliristi divisa fuit, sinxulse duodeeim tribuum 
dieiones pertinuerint. (i. Hvorledes og under hvilke Omstændigheder udviklede sig de politiske 
Forholde mellem Romerne og Karthaginienserne sra den forste puniske Krigs Slutning indtil den 
anden puniske Krigs Begyndelse, og hvilke Forandringer foregik i samme Tidsrum, i Forbindelse 
hermed, i Henseende til begge Magters Territorialbesiddelser? Disse Besiddelsers Omsang paa 
begge Sider ved Krigens Begyndelse angives i Korthed og sammenlignes. 7. At angive, og med 
Exempler af den aldre og nyere historiske Literatur at oplyse, de Negler der maae iagttages 
ved Bedsmmelsen af en Historieskriver som fortaller sin egen Tids Begivenheder. 
Efteraaret. 1. .^dumdratis ^unonis et Veneris in ^neide partidus, vertatur et 
enarretur »lunonis oratio in ^Lneidis lidro X a versn 62 ad v. 95 
^— et 2) ttuum universa iudieiorum publicorum formå apud ko-
manos, c>ual!s erat Lieeroiiis setate, tum maxime iudieii repetundarum, exponatur apte ad 
inteilixendas Oieeronis orationes Verrinas. 3) V! et auetoritate oraeulorum in rebus pubii-
cis Kiiveeorum administi-andis dreviter delineatis, ex lidro septimo Herodot! eaput sextum 
Matine translatum xrammatiee et ilistoriee ex-
plicelur. I. l^xplicetur. i^uomodo ^tlicnse sedes priveipus literarum et artium faetiv sint^ 
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ktitiliees, tjlli a  perille u?,k>ue a ,l VIexi tN«I> UIN >li>xnum in< l!» i  i»ve> unt, et in^ixnia 
,jUie^i»i>i uperum exenisila »ile, nntu,. d. (»u-eiitui- expoxitiu Ivi i exv«l. 31, l —Uj p>>,!»-
I„xi.» et », t lueoluxi,». L. Eft<r forudskikket korr Beretning om de nordafrikanske Staters 
Stilling paa den Tid da Karl den Femte (den Fsrste) tiltraadte Regjeringen over Spanien, 
at sortalle de vigtigste Begivenheder som vedkomme Spaniens Forhold til dem under hans 
Regjering. 7) At vise hvad Vard Indskrifter kunne have som Kilder for Historien, og oplyse 
dette ved Exempler, isår hentede fra grcrskc og romerske Mindesmærker af dette Slags. 
polytekniske Excmina. 
I .  A l m i n d e l i g  K e m i  f o r  M e k a n i k e r n e .  H v i l k e  e r e  d e  v i g t i g s t e  B r i n N  s y r e r  o g  
hvorledes tilberedes de? 2. Uorganisk kemisk Teknologi. Hvilke Me-thoder benyttes for 
at fabrikere Soda og Potaske? 3. Organisk kemisk Teknologi. Hvilke ere de mest 
brugelige Methoder at tilvirke Brandevin paa, og hvilke fortjene Fortrinet for narvarende Ti!> 
hos os? 4. Mekanisk Teknologi. Om Staalets Egenskaber; de forskjellige Slags Staal 
karakteriseres, og Staalets Bearbejdning, iscrr forsaavidtsom den er ejendommelig for dette 
Materiale, udvikles. 5. Kemisk Phyfik. At fremstille Hovedtrekkene af Bindenes Theori. 
< i .  M e k a n i s k  P h y s i k .  A t  b e s t e m m e  T h e o r i e n  a f  J o r d k l o d e n s  F i g u r .  7 .  M a t h e m a t i k .  
For Kemikerne. At finde Vardien af det bestemte Integral ^ ^ ^ For M e -
" '/o(I-j-x) 
k a n  i  k e r n e .  » . A t  u n d e r s o g e  m e d  H e n s y n  t i l  F i g u r ,  s i n g u l æ r e  P u n k t e r  o g  K v a d r a t u r  d e n  p l a n e  
krumme Linie hvis Ligning ved retvinklede Koordinater er: )^-j-2,x^-s-x^—2ax^a^x^—0, 
hvor » er cn positiv Konstant. K. At integrere Ligningen faaledes at 
1 for x—0. o. At fremstille Betingelserne for Ligevagten af Krafter virkende paa et frit 
System af Punkter som ere fast forbundne med hverandre, og som specielt Tilfalde heraf at 
udlede Betingelserne for Ligevagttn af parallel« Krafter. 8. Mask in la re. ».At fremstille 
Theorien af Bandets Virkning paa Underfaldsvandhjul, samt at give et kort Overblik over de 
For>sg der bestemme, hvilken Part af Vandets raa Arbejdsmangde man ved denne Art af Hjul 
kan erholde som Nntteessekt. b, At konstruere cn Saugmslte til at drives med Dampkraft; 
Dampmaskinen skal have 6 Hcstes Kraft og bruges til at skjare Fyrre- og Egetsmmer til 
Brader og Planker. Tommerets stsrste Tykkelse er ordentligvis Fod. Man forlanger Kon­
struktion og Hovedrids af hele Anlaggrt, samt Dctail af Saugmaskineriet. Der fporges tillige, 
h v o r m e g e t  T r a  d e r  k a n  s k j a r e s ,  n a a r  M s l l e n  d a g l i g t  s k a l  g a a e  i  1 2  T i m e r .  9 .  D e s k r i p t i v  
Geometri. Almindelig Regel sor Konstruktionen af et Solur (en Solstive) hvis Viser er 
parallel med Verdensaxen. De givne Negler anvendes ved Konstruktionen af en horisontal Sol­
skive, hvorpaa angives de Kurver Sknggen og Viserens Spids gjennemlober paa Aarets langste 
og korteste Dag. (Poihsjden valges efter Behag). 
Examen Artium. 
I .  L a t i n s ?  S t i l .  D e r  e r  n e p p e  N o g e n  i b l a n d t  d e m  d e r  s s g e  a k a d e m i s ?  B o r g e r r e t ,  s o m  
ikke ved, at vi i den gråske Literatur have Komedier af Aristophanes og i den latinske af 
Plautus og Terents. Da begge disse Digteres Stykker alle ere enten oversatte af Grask eller 
dog aldeles dannede ester gråske Msnstre, ere maaske Nogle faldne paa den Mening, at 
Plautus og Terents ligne Aristophanes meget; men vi tvivle ikke paa, at det er de Fleste be-
kjendt, baade at der finder den stsrste Ulighed Sted, og hvoraf dette kommer. Thi den Art af 
Komedier hvori Aristophanes med storste Frihed behandlede Alt hvad der foregik i Athenernes 
Stat og Liv, og til at gjennemstromme det med Poesiens Lys brugte de dristigste Opfindelser 
og Billeder, forandredes allerede i den sidste Del af hans Levetid og ophorte siden aldeles. 
Der opstod en ny Art, hvis Digtere alene hentede deres Stof fra det private og daglige Liv, og 
bestrabte sig for, idet de efterlignede dettes virkelige Skikkelse, at skildre Menneskenes forskjellige 
Karakterer paa en morsom og vittig Maade. Denne Komedie, som man har givet Navn af 
den ny, have Plautus og Terents overfort til Romerne; hvormeget de nyere Digtere, der be-
gvndte med Efterligningen af Plautus og Terents, efterhaanden have forandret og udvidet den 
F o r m  s o m  d e  h a v d e  f u n d e t  h o s  d e m ,  e r  d e t  i k k e  h e r  S t e d e t  a t  o m t a l e .  2 .  O v e r s a t t e l s e  
Elamensopgclvel'. 
f r a  L a t i n .  X « i » i ! i t a v i t  f s m a  g p u » I  v e t e i  e s  « 1 u o  s n t i  a  t l v r ^ e i a ,  s l t e i  u m  i n  m o n t e  p s r n a s s o  p r o p e  
velpkos, »Iterum in Lilieia. tioo pomponius IVlela, rerum xeoArapIiiearum seriplor l^atinus, 
mult!« et splen6iclis verbis eommemoiat, ex Unibus tamen vix kormam et imaxinem sptam 
snimo eompi eken6as, nisi ditrakonem actliibueris, l^ui bievius se,I simplieius et aperlius loeum 
lieseripsit. In Lilieis non lonxe a i^olis Lor^eus est o>ipi»!um , in littore !n mare p> oeurrenti 
ita situm, ut »nxusto tantum^uxo eontinenti a^neetatur. Supra mons per »leeem aut, si i?itral>o-
nem seyuimur, vixinti staliia satis ar6uo elivv aciseen^it, tum subito a summo vertiee llemittitur 
et loeum eavum et 6epressum rupibus aspeiis un«iic>ue einxit. In Iiao eonvalli lueis semper 
virentikus et acl latera sie atlseentientibus, ut penclere vi,leantur, inter^ecti campi croeum 
serentes speeiem a«Ieo pulelnam eMciunt, ut primo adspectu mentes acee6ent!um eonster-
nentur, 6ein<Ie eontemplanilo satiari ner^ueant. I^nus <leseensus est anxustus, »juinxen-
torum et mille passuum, per smoenas umbras et silvas resonantes, rivis l»ino iliine llui-
tantikus. Ilbi aci ima perventum est, specus aperitur ingens, vliseurus, i^ui «zuasi per 
eunieulum admittit intrantes. Ibi amnis prorumpens, post^uam maxno impetu dreven, eur-
sum confeeit, «!emersus aliscomlitur et oeculto alveo a«l mare 6efertur. IVluI^a sunt in6ieia, 
olim lus locis ixnium sudterraneorum se«Iem kuisse. Opgivne Ord: clivus, her: Skraaning, 
Heldning. croeus, Saffran. eunieulus, en Mincgang. 3. Religion sop gave. At udvikle 
b e g r e b e t  o m  A a b e n b a r i n g  o g  e n  a a b e n b a r e t  R e l i g i o n s  V i g t i g h e d .  4 .  O p g a v e  i  H i s t o r i e n .  
Hvorpaa grundedes den Adkomst til Neapels Krone som Frankrigs og Aragoniens Konger, i 
Slutningen af det I5de og i Begyndelsen af det lLde Aarhundrede, hver for sig sogte at 
gjore gjceldende, og hvilke Forhandlinger og Krige vare Fslger af disse Bestræbelser, forend det 
lykkedes den sidstnævnte Stats Regent at komme i rolig Besiddelse af hint italienske Kongerige? 
A l m i n d e l i g  F o r b e r e d e l s e s - E x a m e n .  
F o r a a r e t .  1 .  K o n g  C h r i s t i a n  V i s  R e g i e r i n g s  H i s t o r i e .  2 .  V e d  h v i l k e  G r u n d e  k a n  d e t  
vises, at det er enhver Kristens Pligt at deltage i den offentlige Gudstjeneste? 3 En Triangel 
.-V g hvis Hojde er 6 Fod og hvis Grundlinie 0 ^ er 8 Fod, deles ved Transversalen 0 l? 
saaledes, at I) S er 2 Fod- Hvor stort er Fladeindholdet af Trianglen v L t?? 
E f t e r a a r e t .  I .  H v o r l e d e s  l y k k e d e s  d e t  D r o n n i n g  M a r g r e t h e ,  e f t e r  h e n d e s  F a d e r s  
Valdemar IVs Dsd, at forene forst Danmark med Norge, derncest Sverrig med disse Riger, 
under en Regents Herredomme? 2. Hvilken Nytte og hvilke Behageligheder kunne vi have af 
at kjende fremmede Sprog? 3. At finde Radien i en Sektor hvis Bue er 30", og hvis Areal 
er 12,5 Kvadratfod. 
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